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Fulborlitui! in »«ii» "trciiocd l.i. 
'I'ljursda^', |,1„U.I, mJ the l.l»»d <ir ibo tw, over 111. t
ibciglii* n j •ieoil i ■ ilimr HociHe.l viemry.- 
___ __  — a. 1 Afliiiii rii«lmi! A<l uii wiih a fen ca>
$aO'>,|j.nl w.rii.ir.iatf^iinlliot>jni-lioiMo<l fi-ll 
If.'""'’‘““rfu .viMir. !< S'* licllii'lli ■n'liS ''*'''*‘^”“'"5'
•* It iR )f« nine*,” Adal'i'fo;unit njjiin Ih- 
all,lined,••Forman!! aud il we Conquer, 1 
V.lW llllllOg'lll’l. Ill > 
iii-ir III iny ensile. ai 
one brigUi fuiiorul |i 
loiy autlofiiiiriloUverineo ’■
Again wn» ilie aiiuck renewed, l<ui nga n 
llie Saron. fireil, and ilic OheJTiy aoiit Inclti
X' : 8 00;
= . • . 1ft OO
lire 10 tlio foUi 
shall bl> 
ill In nur uruurvic*
4 »«':.i.m.Uufjoy^
Jtme* P»'" '
J W Bunie*, !>•
w c UiehnKla. p. »■ 








Tl«ncrn d Adalbrro aloud before llu- 
•liGo oraiy, “If wn
liiaonrgi-, yc g.ids, I dMVoto inyi If 
)U »a aeu'.ornii eacrifi -e!” 
|aiiuddci.|ig,Uie wurriora basiened mfier 
.iiil-bul furt«iately wasnlill agninal ihcin; 
Um boldual fcU-_ibe hravimt fled. Tbea 
Adalboro, in dc-v u»clio«. rallied^
ilini .fm might he the first vieiim
••Qui;k. . I.lv qiiieli.*’ wliitlicrcil aim 
’lh III Ihelii'i'eror. olw will the pen
iM he.,mriih...ir
AHiiIIlm r ii-cd iliu .Ircadfiil steel—iheii 
>.ieil the ilrJiiJcr, und flia'.n I ih • li jhl 
nii'g the hiiilih' g. S iceclilcs s ink the 
ilifie Co iliu fi'ior. • • «
As the evening lireri'" rushed through 
the l>ruki-ii wiiKhiWr, lb-lii'hi o‘in mis-I 
load, fnitii wliicli the bniidugc had (all 
md Slid, ‘ M'lilrcr, uhil pnisi'tii luis 
luiiier lirouglit to oie?” The a»>* 
voice n«nk< ced liinh the panmiK. All lii 
Od.und iiuihiiig wnsilvliovol but Adalhi 
:ch moiled hylhca'Ui;
mg fl.sh tif l■.■uTcn.
••ritB gods Imvesimkeiir’cried iho par- 








amahle id luai niuo!
rrcat uobles cullectrd round him and spoke
“Tboii art out nin; foi tiiou hast coun- 
setleil ibis war.
Adalberorepliet, “Mycusilcaiid my- 
seiriluivedusoiedio gids tor Victory, und 
nbst can I uioroT
'llio sad multiiido cilloil only llio more 
..him, “Thou Bf.cmr ruin; for tlmu luisi 
ciiuimo led this w«.'’
Tlwn Adalboro .ore open his bosom, niid 
implored the niiglty God of Thunder to 
plutco it wiili a iluiidcr bolt or givo llic 
victory to his amy. But lliete 
null fn-iii itoavoik end tlio squadron stood 
liinid end fulluwel i.ui ilte call
la boudless d>spair, Aldaibcro at last 
mid—“Tlwre renaiiia only lint which is 
lUMl dear lo nio. Wife and child I offur 
to Ibie, iliou Oodof arniios, for victory.-
M} bcnui.ful .............. wifo-ioy only heuri
loved child—lin y hcloi-g to llioe, Great
ttulor in Asgar<l;wiihiny own hand will I 
sacrifice them loihce,bull implofo ibeo 
giro mo the victory T’
Soticely wcrsilKfo words uttered, w 





til'i, nd l dt gallierid round lliocoiii- 
flsxoiis. with fenrfu
ftn.1 laitirnarinrr'. Otithau 
K!; Kim.isl.1 Ivurc deehs tbe bronr-
"rr-Wmlbtu-ofaisbl: ,
.MC<rll«i.itb d-ligbi:
' ,1-ril iilaiiation tnm 
.rr ttiiisih ipleedort bum,
.-njupiii belt uml tfiarkling twor.l.
l.KlKilSn'.lliii Mow woid.l lope 
iirui lots—•vntGbir-ilo Luoe! 
■. ..naii Uuil
-I flv|.adu-,r>alr..oreBe—








.1.1 ibr .hniliiw} ilrnili of day— 
ik.cJi'iil,Mlrian,chill— 
kii I.i.silitt.1 not a breuth
' iilrd'im ihi'tugbl of death—
,i.HSr.l-cu)<l uod rtlll. 
l‘.( UairiUt UtanTf Jl^utsr.
llUUOBV.
SI Ivan r miHAS.
I>‘-) it-ai MH-eautsuac 
|)ii!’IUm>cvwc lov'd:





•8 w;in one, “ Thu
ed die hoot; tin iicighi w aocuciiud by 
end Adalbero, with auddun ahuddci 
the enemy ilying ihiuugh the fivld.
The conquorsr teluruod Inunr 
iiniili; end in .ll (>ari.* o! dclivoied Saxu- 
oy, caino wivet, nod children forth, iltd 
•itb ouuiretclKiJ sriiisgrooiod llioir liur- 
baods sndfaihs-a. U-ut Adaibcru knew 
what awaited Iliu;and every simlo of an 
»ir«:iioii.iio wif-, im rced aa with a poisuii- 
«1 d.iM, Ilia nH.mBjil h'-nrl. At Inst die) 
conic before Ins imijiuiIIkoiii c.isilo. Iln
be!
ilu hivc, Ihu three delivered ones wept in 
each Olliers arms,
F.ir JunonL, ovei ibu si-uibcrn roouoisin!;, 
iired :h*i li*ni|ii at, wlieie, iniiuy t C'lra <1 
,torwsrds,St. Unnif.cccjnvertad iiBboliev
:rs lo lire Uuo f«iHi.
Sir. WiLUs, in one ol his letters to il» 
Nea Yoik Aliicur thus d- licsio-v. .and po 
lUv alludes lo Clio sslo of (he Si^nur 
ney csistc.-
Talkitig oflumic, I wonder wln- hcr il 
rue dniadtersii f-iiimos have ihruwn 
a. Sigiiunicy'j beniililul Itnine into ihe
rki l. ll iai-ff-rcdfuraal-.aiid di'. netiu-
paporE say as much. If so it la piiy in­
deed. I wusdiBto oiiccj and lo le i»e ail 
dedcioua II S)iol iMi-t, I ihink, btcod u 
headache. In iiciicnil.uchss the tev.-Ts- 
ivcxiremo, coinp.ssimi is ilirmvn awiy on 
those mho leaven largo house to be 
foriabloin asiusli one—jihsIic is 
and a must (rue and smeet i 
jiruituriy in i:mI Imuiuiand 
and fi'jwcrs which can noiiliei Iw Imiight 
i».rao>'.l. It IS robbing w sell uforica u|>- 
jiareul value. You caii tili h t«nnd, lur 
“jiiur .pint i-i biiielKid Inllicsc fiootasuea.' 
how a Ui-e tinii the eje of eciiiiis lin- n-ab 
CO ou while the iiiiod wos at work iini.-ni 
its bright fancies, bce-mics the cradle oiid 
Imiiie of these faiicicK. The hraiii Si 
111 of i'S w-rkshop if you c 
down. So nith walk’. SooidiMr.
So wiih die .ii«lifi- alioiisofmitur..l b 
I thence Inlniually—H-mii.e, s-Ji 
iiifHiiilight. In peciili If |iUcci 
iTwardrilsh rf.iiy uke peetilmr eff.cu, ui
hat giiiai- g. mil. bemuu-H uccmlooi 
i. ciiDma, ..mi love ihcm - • -
hnyihisainucli.n,? W, 
gi.ldei ’ •- - -
the aii;>i*'iiilioa tint die |•^«K•.••hll■,» 
ily niiu'iii fiviir Ih- (ir'j c-i 
llnial IVa-hmiil.uicr.a.-'l 'll- iJ. I.ia ir". 
t wi'lium i-.lreiiie diirirodiy l.- .iii ili.- 
u.Mtviif |.;.I i:i (he r.vi-i. h•ll:: i. i'e. 
-.VO rreiit.M, rm-l i-n -............. ... l.’Ban
I unrrhiii llieim;>'<>f.i .-n «ii xf.ii -a
d liiiilet ihebc.do-' his li.>.-ua, whirl) 
rna-lcil n -t IblCO lhM..,ll' .............
II re i-h>; I Tri-nl-n liv il iv.ir -i':. Ilori: 
about otic lii'iuaan-l ..ix linn Iro- I ni-n aerr
.III....... .. ............... . ......................................... Mill
iaandiifL’-.! .iiol K. I, wh. h- n- «umi.. 
iiioio'H ofdaiigei, were ihrowu ini‘. 'mii-
fiMioii III lh- first attiirk. On! I.iiel K.h'
iir.hoii.s mTfl1vma.ii.i.h H. th- di- 
li.rreni«id, ..ml. ali.i.iJ-. t mi li.ei. 
rrv.thi y i.ilciuii cd in mail n Himirfe 
treat lol'rinc-l.iii. hut fiiiduisi! -i- imiir.n: 
ihh-, .ml Imi r/ nnwoveriow ii.-a.-.l, .mi 
itly siiifonmJsd.lhe ihr-e res biiri 




n back tfa ion
down t'loir a
(.•U.-H pri-...nefM I wui; !i • r-iii 
die iM'iiw ewajmiv «i ;i dilTiouli. i 
<if U uumu I -bn i-.r-ni - ’I 
Wit»!ii::-t-.u rc(.m>od tire D. i.w ii 
rringwii-ihiii' llll•ilIi1•.lnl'^a.Ihc.r .•! 
and folnm, mid fiiien-d die inly '1 
dolfihiu in limniiili. Tboclnriu 
isa-lvidjarid il U-ing ftmiid by 
ioiice that lire F..it<.iic.ms «vcro m.' 
ixlc, gicst iiumlie ; 111 die A.inui 
.-h'l hid descried .■••ir r..l i.-* -.I'n: 
aired III ill- ‘l-iudnrd -f dn ir eiMimimiile-. 
,i.o »■»... fumtlireisi-lf 4. l!..?hi-4d of;.
Ciffnw litis, wlin W .B lieu illy at New Y.i.k 
ly lo E-iiluml, f.iimd li i:i«'H n-.. 
•Cfriiy •ifrciixriui.gmih - 'bd-.- <•.• 
ol the Jei-evs.
••Tiif Ell ji.liG--tiir..l.nii,.TO:irhlPg lh. 
•\incncin nrniv fcliniu.dv p-slcJ nt irlhe 
mwii nfT.cni. u, m nle .....nedi.'e di'i|“-' 
li-.iisfor nil u.t .f k. but ill llio d-.d .d ntg 
(Jinnao' *d. n71.rr--.T-d W.iali 




«f:.ugliior III I 




(V Ills IM .|l». I
:n.np. »nd ihe 
u d. ccive .be ■
...... . .JcesmamilhiT slrf.ini—dre aniiie
rui.Ri-it'1 iitliM hills? '•‘‘('s :nir I r-l’cd.v, 
invi-^ible nsil i’, isucquin .l ..ii'Wly. H b-




isiu vrd...-Ti.mM.xirc fi-r »iin(........
uwial |i 
ni'tuy; •-
liV 11 ciroiuli'ii* niircbarri'.-d !>•- dun r 
Prinn....... Iloro t:- f-iil. i-'C"
.,rDr.li-hiru..|«.coi.«?'iiT “I 'he f v. 
1-0. ll.,'..rlio h, ;. al fil'v Uidi. ngiiM-i 
wo... p..,4-.-.l uud.-t'hori.mm ml i.f‘i-
•,.•1 MiiwUnril. who hldjl” l’'j''>n 
luit.l.ui ord-rm j-i ■ l.-d Gt.wu 
whiu Ire fell II. Wild 'lie I.it’iii'i .'I 
V..„-.ir:.l,nri.iy. Thmii.li.-e B d w 
'-.I .•ipoiiiirf-rcc, ilieC-1 •'> 'll•.•il 
,fh 8 ..wn r..r|.s. wilU oXtr-oodi.MTJ I 
..nlrv riiiiiflil his nny thf ’h 'he i-.i 
•<i r'liika of do-etietnx —I >• "'Ire' r. 
iiins ....kini scl-r,.m reiie-(> by .1.1 
:t!l roi.b;i .1 s,,ill'ic.l ! "V..-i 'r reiy 
rrcH 1- lh;- J............ f-iifl'-'. “ "■
htsr
IV.II be a lime (t ■
Adalberu Imik' d round on his people in 
order'o sir ngdo-n l.i,...clf; even ihoiel.o 
iccl quivering eyelids und bitter tear-; fur 
ammig his wuiimis, mai.y lead heard hi» 
h-irriblc vow. He ilismi»scd tli ni to llieit 
laimhea—leeliiig what happy men he, the 
moat ueiiapp], waaaciiding lo theirlioines- 
tncii to iciuio die CBsilo, - nJ sending die 
duimwires away, under vaiiiws pretences, 
ispiuiigfrum hia hiirso. ch.sed iho gates 
will! ibuiidenng sound, secuicing tlicm 
eai. fully,and pres-td his bclovwl wifoand 
child III his hurri,shedding over ilitm u 
rii lit of tears.
I'Wiiiii in inv maticr, husband!"said ths 
.luiiini.ud Simildc.






•tVu will fiisi picjiDro an iifioring to the
g.Kls”rei.l. d Ad.lbera,‘'andUren lab
relate every thing t.i you. Como lo a 
“1 vnll kbiuU K.C flame,sod felchin die
meuniimo* lire iiii|il«uionia fur sacriScc,
said ibonweel .............................. ih- little one
cued ouuel.ppiug bur i.uniia.- 
“1 aHHTwi.l iie.ii; I -l-» Will bo iliorcj"
olTi wimn die piojiery will i 
I ..ilMble valire. Tirebceai.dd.oiKi- 
! be killed before tin- l...noy is IhsI. iI. 
him nincbmorowouid Al.oitnf,
Ilian in iho lilemnc of Sco.i? 
could ynii liuv Fuiii-y—Uon. a coioi-o- 
Sl.nkD!iieaa*sli<.uic-il Sifi. U-i'l. I
„t the lium.t of u|.crso.,;,l arqm.mi'im 
ilh Mis. S pnlirney, and CSIMo.i juris 
•uh what pUmso|ihy she may t.isiaiii in 
serve. Ibil bear it well or iF, tl*e'‘- e 
be m. doubt it full’ liravily: nnii i' is ui.e o.
•r,I Ihink, wbire publie Ml 
:sl!edo’i l”i“'eil-H“. 
llnve-lw vsiid'i.iied'h 
............ .................. rmiilill'fr w"h wliie'iaci-
x-i,l y fir lire hoi.i fr of . uccuycd brclh
,f the Sleek. L i A.i.erifan amliois con
liliulc lomake iipa Vohmir, ind bi ll.
people 111 Uarihinl. will, litcin lire light ..I 
(hi. litigl" "piri., he 111 tin- sub8. fi|.iioii
i-.'iB him imde-isi.d, but he always 
,|.-,1 ih.l l.?was;.r-la mm l-»reifT-ri.tl.i 
. p:.v lire HeblS, :illd tluit ls> *(
-••di .11- fir w|d,i,ioi„ J-fr.iy
::w,sf..1l of..,.
or in or lee ilniMia in ghi 
1 - iiia.wi litnc, he .'B.lea bnw a .d win 
:it io.vi.ie US b iraiinj widi lao.o.tur.
Ill nio alter, lire snrvit.t CHOiC in aud to 
men to gn and deiend n y b d, of wn.< li th 
n hid lake pm-essioii. Wo i.ll wei 
li.il he had ll•rrlCldsd lbs d->ir, and v 
w ihai il w-v iiabss lo k iu:k at il.- 
bc s|Hike III liiiiH-lfwe liticire.l- 
II.ov miser>bleis my •ituaiu.ti!" sa 
y to force my i 
dl liui be a'de M hiuti 
.oelhei rcsoiinre but to wa'ch dl 
iviih cm lloa butuii.o.au as tolio anJo lo, 
use my ptstula if lliey undertake to rob
Hi- badm tibu twubl»j I passed tire 
oighi near tire fire ai d willingly |i.rdon'-1 
me nitn. wbo -ppi-ati d to imi -o m icb to 
•miiitiod. He aros.-. eviy the iie.vt inof- 
llino gave llui,» t« f.,r .hi. cT;.e..«« or 
his huisr:, dc baviii^ mouuied bim,vdd.-«s 
•ed nre:
“J ark yr.ti pardon,” «iid he, “ for having
1 ikeii your bed. Onoofniy fiienda.wbo 
had been refused l.sigiug- heie, bet mu 
iwmty louisd'urs ilisi I could not gel ac- 
.Mii.umdated; this rum is worth being deal. 
.r. As lo ili. icsl. sir, I uudcrstsiid by j 
inr conrersBiion ilm you are going l« 
iks llleft^a:nlM)al: Islmllwcctyoui'. re. 
lid tbvli hog you III accepl a good bn.uk- 
isl lu rep Iir the bad utglil which yuu hare 
!ns.ud."
ilu histily d-p^Tlcd ufrei ll.iso trm.ls, 
id h ft us iiiurb vMi.nivlied si the sang 
ij.l uiih winch he I: .d pt.iyuJ his purl.— 
'f.^ndalc! front lie I'rcueh.
From tic RuUinorc J!>,-mocrii/(e lle-nlJ.
From ntir Wiuliington forrc*[»»nil*nt.
i’ROSaUFTiON! PnuSCRll'TIUN!! 
Fiat Jufi'f.'n ruiif i-aiun. 
ni: III the fiipuicr no'iiliiT nhiih 1 reni 
I had Mr H-’loii placed upoa lire l.'l 
41 ll Uilire clvrk-s as a Ueiiiocrat. II
co..siTV.tive, ot III oilrer Molds ufud- 
ivl. 1 wnna-jiry tr. find lint yiu inad-
nn'lv pi .red ii.c ii.iiiio of Mr U'hil—m'i 
l.u Icdvr-.l I a... noi ili-iH-e-l I-
Cl llllo I'XIS iTirc thill whicU 1001.11.8 -O 
an in the Hoint, i.f mni-. ii..|
-i:v bill lo Cififina. 1 ihin': it Irerii duo to 
I'l’ S.'co tiiy, I., si.ile, that must nf ihus- 
’I'P li .Iirer.i8 were mide hurnrii lie lu..k 
Oil i*gr of .he 'I icasury DiipartiDciil.
TREVRITRT Di:PAR-r.MR\T-RE- 
OiS FER-.a OFFICE. 
nemerr^tt. Rahirj.






















n wli..ts!i*rdisiret 1 In'
ll III- s
....... :i her mollrer.
•1 -isj will Imlpi I nUo 
ll ..<r.o rui>eaieil, ar, dis- 
M odby ihefluinim: pile, 
-oi.i I.. his trembling iinud.
. I,! over tire joyful, inim- 
li- grucu‘ul,ubcilici>lnil<, 
m.wUiid pile! Ill, pcrfu.il-■ 
acrificos.—
.iU".-.J.uii
■a-.ni,..vr l.ulc hark reU <nil,. .. .





>E emuix:i op rBeoimtcK lUHur 
»8 LIJI .TTB P.-Vl»cih
I'OVV-A NORTHERN TALE. 
■ai|c,e,,.i*„i, .Himes of the 8 ix- 
re hq.^„,,.d a greil war with
Ir"'', A.lalbero. Ih.ke of 8ax..ny, 
IdcuaBidbdunuw.wihHwur of 
Pcohflicl. .io«la, llio head of his 
1...1 ™ . " ’'■« *'">'*• thd the
;>w.gh.i,od.,kfigi.- ••
wi nlim-.i .•••.;




vaw could m.l Ui vaml; fur aucl. toKUW 
could not Gild s placo ui tl.o heart of mail. 
But the answer wjs giveu iii dreudiul pcalr 
oflliuiider du«n fuiiii the ho .veils.
••1 know V lid III', sighing li. avily,;*your 
Ihiimlor h.s aosi-u-d us, nnd now J'oui 
Ihuudui calls uu ymir dcvulcd boliever fui
diu |Mirlutmui.ccofbis«uW.”
Siiii.lJeUtgaii i.i iivinble, as ilie fiigbl-
...iliic'i thnnsiiiid t-i . 
limmty |reoplc,deard.rt:i..r,aiid >■« 
l.veomus vmi bcil-r limit • - 
Phrygia.’ You cur sei
Front PeUiam'. U.mrso/Grrai Brila 
GENEU.-VLW-iSHLNu rOVS UE-P.kS 
SAGE OF TUE DELAWARE. 
••This tilTiir of Aurenen is now in
though' il liiighl .......... aid;
:tb.ltb.ifitBio|M!rBiiiini«>rs 
^asihalnow cniploveil liyUru.t U.i n 
would liu siiccvslu'l ill n r.-n -io d'-R.-m
, w sreming m iti 
ii..!.T..iii|in f..ff mnt.ns: tic iml. 
..lluciod in l.rge lMid.es,and Ihe lb 
•0-.pa were I vert wli. m (itiurlreil v
jcos— .1 W ....ihridg». ri Eb/.-b d.t 
( N.'Wiok; and the loval lii.o|>s rrtai 
II V ihf iwo P 'Kis “f Uimi-wick mid , 
„.y', bill., h .M.iij nil opjo toiumuiiic 
rhii NevYork by SCI.
-fled y..ii ‘l.al llms|ilire II
It WHS und 
.1. It IS not I. y putpaio I 
i.ibhc tilings wl.ieb oie on y ki.non o
.................. CO'., t.u; lo pnl.lisli lo lliu j.,-op'
.1 lb- U i i d Si .f--8 lh. -gs al..cli on gun 
uuiilv kmicvii. Bdowi.u list ontrese . 
dl- •i'tiiul Audilut's olTi;-.'. and Regmmr' 
lii-- of il.e Trv isiirv D-ii.mi.c- .. Ab
Tat*.var DnPAimiihST.
3./ MSUaf, 0«.c. 
































d t xemplificaiion of th 
iiioseripliuu of fe.tcr. 
.bore list exhibit! N'
•I. g!c .l.iu rrat pciniilted lo ilislurU by 
if all:; ■>- ind.-pendeoco th- c-lcgan' i 
/m/.i;,. I-, lUu lo-ingmc iis'h-Mni-sa of 
. c '■■till,- f.-ijvi't'/n of il.is 1 fiire. N i.no, 
In- > IsR ir rt:;retior of this IslIiioiiaUebu- 
• • ,'i. w -ll'.; ( c ;1hit iinii ill c-xi-ienc. 
-icoui.'iii ncc fiivha savrilegi-ns inini- 
i;..:i. Th-siren d|ireeimsul tim»nicoarr 
}\c!" Ivcly slh.t:.r.l. alonn npprujirialod lo 
lire rJ.'f- -i rxsiiMN ai d Fi3>nHAt.lsX- A 
II re l.idireua5Co!lucl:.iii of duiial curi- 
••.iirp o..'i d nul h- cmigri-gated, it i« be 
lirvtd.i,. any oih-ic.iy..n onrili. Art 
or ■l.ivprc.VrrcA<-si:lcM::i.>il ..fprl-nr patli- 
..'S. th< C'> Qlry is iiiduhlcd milm ■•Mlbund
• •ectn'i.ciii. ami lo k niwdedged lane ol
ijfMai;:/iri<if federal he.id of llii* btl- 
1 t .0 yniiii.; lad.es of Wash-
Ill • -p. 1 itliy, owe bun a d< i.l efgiaii- 
Ll l.oiit lh•■aldll^tIll:drb'c.Iresl•o ll..
-•e. 1-l.raU-il boreaii, < nr 'urhian-jlile 
res. .,:r tr-irrri
prnefUed, i.c.rofntioiitnq^ee.r/ Thiiin 
i-ardioal plincil.lil of OeiuOCTOcy. It is 
principle of iho nniionsl cniisiiiiiiioa, 
lid of IIV41 of (Ire siaio constinliii.ns. if 
ut—why lire election of Presideol ovesy 
r.iitr years—and why eonMuter ibal oAeor 
Iicligibtp alter Hie cxpinlion of eigbi 
-oars. Why <■!.■« tlio meniWrs nf Cwi- 
.TCBs bicnniitlv.auH vaciiellie teats of 
Sen.loisfihntiilnncewlii-clofgurarnmeoi) 
every six yo-ii*. In lino, why elect tlm 
tfuvcrnorsjusiict'Sufiliu peace and m.nsti* 
l-.m iiii-ii ai:iii!». anouallj! Ask (be 
.dcrMliiiii w)iy, and (bay are coafimmled 
>r an iinswor. 'llii. Domoeracy wil! mil 
T'.n, Irewcvcr, il is do-re iliat the power of 
lire iKHiiiln mny b« loll and ackn, ' * *
riiav nut lio f.>rgcifu1 of iliecicaior. Tlw 
' w innowli.g . ITucis of tim nf.;diriuintt oftha 
iDcmocr.iiic priuuiploof rolatioo iaofee, 
xerts as hcalihfiil aiidbene&eisl isflucnca 
u|ioa Ihe piiliiionl aiinoapheie, aa dova e 
iiirimdn in removing the noxiunsnesa of ■ 
pent up phy.aieal si.iiosphcre. Who wilt
i.f our Tspubli.;;in system of goverc* 
■nunil Nouesavo iinnarcliirtonl oTof- 
, her. anil federalists in uflice. It is a pria> 
iplo Ilie Uomocniic parly eantended fur 
I tl.c adoption of the coD’iiiuiiun, and av- 
ir eince; nnd oue wliicb I am confidenti
sm. d'lev iret il.c
mllv di’ccncr-.ie 
r..bble of iciUgb uiiiMihslicd p'.c'reivn*.—




.......... ,Hf ei irr: lino o io niireu • ani uwi'uuciiii
at Ihialatc day of lire ropultic, will not fan 
•acrificed cillrei at lire tlirineufftidaial in- 
•olc-nce or ribsldty. It Ini been tiia wateU 
ird which moved the D."iiocratic parly 
battle and toconqu.ir; and il is ilw watch 
word which will cniulaieaod narva tbam 
to nciion in the great enniest for (liia aa- 
risd piinciplc, and for which the hauls 
fields are now preparing in N. Turk, Posif 
sylvnnia, Maryland snd .Mnina. In iboss 
grioai stales iho fudeis] sUuid.uda apod 
wliicli wilt be in'cribud “/>^c esfoie Is of- 
.r.~ will fca 10.11 Huwii and Iramplad us­
er fool by itis invincible |ihtlaj.s of Den- 
ristie fceeffles.
FIRES.
Ab^Kil eiglii o’elork yesterday nomiaf, 
4 livery Rtibia on 8 li street wmi. beiwsas 
U and E streets, occupied by Mr. Gocn- 
as discovered tn lie on fire, ll being 
the hour wi.en the church balls ring 
f'lr S ii.d ly schools, many pettons iboeght 
they wcfD ringing fur that ol.ject; and, 
owing la that, the lire companies did Ml 
vet to the fits la urampily ta usual. Bafors 
ihov could gel a aupplv of water, ilie Imm» 
reii'iA Cither aidcof'iba smbla wore so 
fire, and had made eucb iitogrcva that il 
luukl n il he arruslod until they wore ai- 
■1091 itniiielr devtroyad. The booses 
liumt were .Mr. Lannr Tbbs's freiM 
.Iwelling; the Franklin Cufiue ItuiiSF, oi 
• • •• ” - , snd t.
fiicv.i
THE UE.AF MAN. 
A young P.iri*ian, “h i wen 
mii-rooa pirlV i« Ly.xis '■> •; 
of I'ln-iiig lire
Ire hid: .liras tela
rc I.Migrd at • 
fj.t.d fM-ellilll ci.mpi 
rv. i.i:ig hch.rc m.rd-|i'
.•,,uil vnid alKiit fivo
ci.icru I, In <di->L' !■» 1> 
“Takuc rc.l inv li.i
• We h'lvcm-rreitn f
•|.M k,ui.un a 












lacl g re s;«i
_ ■'.fkv,;;;:;
'.V-: .III.- u/i:rrcjttie 
fgii-id i»x;. IV, n i.m 
r,r.rg-i m lh- tabh 
i.iudiiiV BI..I liu drjvM-g r.ore, is ii.mdly 
vii.t.i i-us lu rival ill Mlv aiidex'rav.i’.iirev
oitrerci.v.iiUh.-i’t.l-i'-lrelmici.b in ihisciu
-imiredre'clv, a |M-ir>m vl b.Ilcl u d-.-spitcii 
■d, ni;h all’l!i'' p -niii, lire imp Jrliiicn uf lb.
copicj by Mr. TsoK-ta Dosnt w< 
-.mill brick buuscs. owned by Mr. iUr- 









W. H. S. Tavlor. 
!>. D. D vi.lsmi.
S m. cl 8, " l.>'ii>g. 















llivhurc .il. uhn umlliii.g lu sinilva 
r.irjroff;!- mail thfsv ci>:;d. see iiJtt.j cour- 
l.-sti-a ihal ni-rk the tnasliT of cetcmonips 
i.isi'ml) aa.i iriiimphvn ly re.reirs m i 
usiUc .vu o; ihc/Ju- iWreJt<.rc.aiid in 1 
whifufo i-igir, iulU livr c-itv» to n-si, i 
.irevcs will. i-afC wiJ adruilticsi ililficulii 
toollrewabs.d'i'i-ly impracucib'c, barn 
nix^-sincnrfniiiiw.and d-«pnsrs >.»d «r 1 ,i„ j.o,..,,
M..g-1. lh- ulr.Io nco..rd.i>g t.. llio most ap-[' •pn.d.y, belwocn three and four o’clsch, 
l-ruvcd 111 *•)•».eili "il'E-iq iclli-.. Nu;„_ o,. fire uss discovered lu ibe gavv«<
vtoiiJcr then that the iiccomplul.ed Mi|K,ri 
.,r ..f ll;.« ..fii.-u slreuld be d.Miiiiguirhcd n. 
llic priiU'. Iruidi-r Ilf run.— O-i 




. liuem ui, ibc






!i>uhl Mtnrccly bn iun-mc 
■ii-sufdisnaUTSc.iiil.l hnppcu .lisne'.i 
lime. But tlic ovcl «f till- rnmpaii 
ih.niglinuw ill a|.pB-.r;mrv, l.muglu vi
■rtniiiati UI. slhiwcd HI asiri- 
king iiiBuni r lire laipricv oi furlim-, 
iiicluiiy ufihi'se will. Ilia hiXinhiusniid
d inKvrbuB war n !y ................
uu iitcrrupifJ tide »f sicccss. 'V'.eii 
(Ifitcral WasliingMii roircuudiicmss lire 
Diiluwarv, lio Irvmhivd fur lire l.lo of 
ruhruVl.buraruiiuuUcrjaudwiibsuftliiiirs, Atucrica; nu.l tnlkeJ of roi.riung fur 
si..- said, •'Ah! bast ilreu m-do a vow t Ah, snfciy w.ih tlio ri-n.amsi.i U s army m 
husuuiid, i sue uo viciiu»!'-8haU huiii-im rc-ccssvs ..f lire Aiivgba.iy iimirei.i.ns. 
blood—” ,re.;iiiiai“Unvobc«-niminoJuivty h. lo.
AdBlbcrocovorcdUiieyCBwilUl.tehBmls,l|,y the British kirc.is, F-r, il.iugh tic 
and aiibbed so terribly that il cchued il.iu’, liojU woru by « timely prccauli..ii rci lo- 
,b„U,H. ved to lire Pcnitsylvatua shore the
8mii1dekiiow well such v.iws, tonuciooi: nciglrhuilreud^ nupplrcd ample niicriaie,
ack.
I, DIID saiu, --nciuuvo lUU umiu.
■H..ili,built!-I iiiUBi!” tlieu miinniir- 
ltd Adalircruj i.iid Sirmldu, with n viulcut 
cffiilifurciiig brek tier tea s, sard to lire 
lillln utre, “ilniik, child, and iiiiiii this 
handkcrctiicfoii il.ineaycs, thy father intii 
bruuglii :i |ucseiit fur ihuu, slid will »u« 
jive It lire.-.”
‘•My uibcr looks r,ni as if he wuul. 
live li e a prvaulil," sighed the child.
‘•riiim shait fee, ilreu b1i.Ii see incscni 
lv,”said Simildri, Imrocdlyj and as s.i 
placo.1 lire bnndsgc over lire eyes vl il. 
cbihl, sire eould uo jmigur r- airaiii her tcail;*'.“I ............. ............. .............
chstycr befiiic The aIRcttnnale inolhcr now 
Mtheiif'ivJr"* .Irnpi-ry fn.m her srerw w!ttW I'os.un,





’ •‘' i n,. R. U nipimi.’
‘ i’. Do..-, .‘Uuri,gtr, 
Uuvi. do.
. .i |Vw:«t.iu-dfuluc-
V.; . lliiic.. !i> I
. ____  nnd Mtfsrmern in fir Pr
pnrtnirnlof S;atr,at XVtuiiagton Cily. 







... 1"B ..! lh
k. irlu-n: ••W„i. enu bo »«:. m.- m d
“' 'l Ihink lui*1. di-nf.” sni 11 lo i.tm, “
M>f -lic-Uorsc; I will bo rcsp o-ibh
r.lh.v'i-dtlreuiau lolire kilclren. T-i 
less made lii'M lire s..mo crimiil; i.« > 
.cTsvivani! Ire irtplre ! Ire w - 
ublitfcd inhor, ai. l i.-cS'-'l I»'t
l, j;ui-lrerselfl.rm.h.i-gs..eh crapiif
..rrl.ew-..ss.M:o.rd..i. I.- .-..i.h .m





.Jicr. I i.m crvd.b y 
aL ilignvr opiiprol i- 









Inch art nnd i
Cimsinictod iul
•ict fur tUo lrm.-ip..rlre.i of ihciv -ps- 
Bat It was fciiiBiked by men of discc 
luciit llntirelliiiigul' the vast urtlcosi
„p,B.arv d in lire plans oflho Engl W. Gonrr-
nll.nud lire ir-,..pa now iuilre full
t.rMic.-ts*n-orc..;dcf<-almi..\v.iitori
BntwSiMlreDclM
.iiksof Ibii rivt-r liir many mihiM, S M 
,cmiip.>“itn irniil at tho cud uf the lu
.™i.t........ver t.» IVnnsylvaiiia. Gciiur
• irerfcci i.if-.rmat.r
ol celling tul of this mar 
iiiiii-d t-. lake a sluiidici I








/ arc so spro.-td.’ ___
''"-V^y oailv in' tire lOon.mK of O' 
Dcc#mi'oi(l7 •0,)a day purjHwoiy »'
1)0 e-'inpHiy • 
.rent. T.:r, I 
,11, who .;m It.
>d...........Mire
c.vvd, ntt.l o
iH-'.uvc that I should l>.' 
Ji,-,.iur.-. S.ippur vv 
• o«iit1i-n>iu cuo'C ai 
ire d.rer: we ask. d In 
ill,., and not ii.ak.* ld(
Illy llm-igl.l .
-iSt di:apimei slnngcr; heWished 1.'pul him .
...I,... ,.ir ill. nil ll d ill.tt liv .
pxllre to put hum-if 'I'-’ '"-'■'I
'“'ft’-i— ii w as imt-ossi'd....... .... liim
l.t:.r ll*. .1 was necesanry lo law p’tre.recj
i... alt us u.ui-li as lour ull.ct', and when
tire bill wnapn-Bcnivd »• W-o, h.i drcwou!
,h...y cunts iron ht, .sstkcl^-d
I.I) llio luU'c. Ti.0 i-xpcovo of each «» 
of Us was much muc; llnsih.y tiiodw
1 llic must 1.-isy i.ppom 
ir.iii.-ih'ri ichisowiei: l>-«’’-•‘y
retliiigsio
“r' i''re'->mi.Wousandiu .l lallmg ,b( 
^I'i'.impei.lbts icdvrA uui
'"'.'locals. Tl.ui.lre
i u.r.olilK' f.cal It ...ucutre 
I rthich are-trew b.-iog acliiuv.
luscatelik-the knelt........ dvpsiii..}; [>1-
is gr.-Btnf«. Ho -I-'" •■ •:“ ^ ''''•
hioaer of the rpiiUcatrei. i - bimscl....






Globes uit.sil.av  bl 
vcaiihiaJa. tilteady c 
riuii-iri.'t-T'hw- |■cupl•••
M. U.gnut uomtua
“r Erntlewan vntb *«• *i7'Cflj" 
■ Bri-lBi.«ii«f.UrU4|uer, Iba Au.l.rer, U.e 












Ahx. U Ihirick, 
r. W. Dickins.)
IV. li, Pr.lilis», V 
Piicirr, • 1










lbs dead bodies of fa 
party fiom MMUevlIo. 





The San of tie “Afuid af Art<«.”-Mr 
Siophons.io alluding to ibe fine 
Imila wlwni lie saw at ilwRcvftMr. 
.Missoearx- School,in Aibaaa.aaya ‘'tke^T 
was one •»« st.rdui tire, »w was i^ho ea^ 
of .he Maid of AilKtusl Tu wre. the Ma.€ 
of All cna 1^ aUi^ an ii^n|^baa^i
for Bmou'its that will, pr.ihahiv, eoeev the 
JafflBgts. \Vu Iwliere Mi. ilaTSAwIi 
hoiisca wsion .i insured.
Bi’f.ira iha engines of this city left ihd 
sroiiiid. tAociigin.watrivod from Alcnn- 
inv— he 8-.in and Star. This la ibste- 
:cnnd time lU y have come to our aid with- 
I'liey lire entitled to our trarai'
ovi thinks.
Between 1 and 4 o'clock, p. rn. e brick 
atnblp hflt.mging to Purser (Ansms, orihe 
L’.i cd 3.atesNivT, on the next tqiinr* 
ca»i of the ona nhero the fire woe in the 
morning, w.xi d:Kntcrt>d lo be on fire. It 
was imnit down. Nu damage was duee la
A'j'mi 0 o'clock, the shavingi in on lu- 
S .fh.d homo ou »lhstreet wert were on
ished. The pnociptl damage done 
ittng the papers.
All these fitc# are aupjiosad to be (he 
odiarics. Our firemen h»vf
From rtr‘•raKoAa.w* Htridimo,»^ng. tJtt.
Mare Mnrder*.—Oa Sund.iy •*««« 
l,si an attack was made by Indisnsoa lh* 
f.indvofn .Mr. Baker,residing iu Madison 
:&...n-j- nanr tlMOacilla, about fifteen milee 
I E.s( uf.Moniircllo. The family were el 
-o|.;s-rai iheihna.- Mis. D.tk.-r was kllleil 
':iyilu-fi-»trifiediseh«gp.l; Mr. Baker at 
9>^:il,eimtucaughi up bis iB-agrandcbikiren, 
i/rW«ir Agent. .me mi.h r each erm, and ondoavored lo
...skc his esc.apc, bill w«s shot III Ihe ystd,
and line of ihc children killed by (he eame 
II iKisrias ibrouglt Iretl.,—thaotherehiW 
a foumi noxi eioriiing avleep between 
'iilii-r aud siller, by k
ila l Pt  waa wounded, kwS 
roadolrerrticjiwiOB fort alnuHo nuledil- 
Ivnt. A yoU"g man was uUo wounded.— 
T1.C In.oso ws» plundered and berate' 
Eailv un Mo-iday morning Il.e Irmpe, 
iindorMnj.ir 'Jaylor, wore luuciivopuraeit 
after the Indinnt, vuj.posed lo nutabei 40 
, M; C«pi. R .wlos eumpany proceeded 
J 11.0 Econl.iic«.»bout2ft ruiloaanulh, to
liu ill aiubtul., wliilo Cap., NVwaooi’a coei- 
intiv. look lire trail near ihu anno of «af- 
.Ivrs undiT ihe cxpecisiiou of overtaking 
lheciren.y. TheiaUaoine|minpoclefetw‘ 
by this niiangomunt.
............... - (wcnty ..pposed Iv
tire adniimilraium of Matiiu V an ^ntr-
,B0d, couscqucutly, oppos^l lo ib« l^mo-
sbd i.oiBCuri«ite»l aobani
He urebio boy. Bui so ii
Tbe MaW-ofAlhenawo
etobeaeeta-
OIL • • •
,d tl.il cvullaauui U a Fcder-
• tbeMaidofAibeM is a
ja. ■* =B»E. 137 i- ' '-i- laSr
w>.u*^r — *-i r-^«w. »*X—. « - ifcLrar- ..
fiLf • -r-ur- u u-a »n-n «■* Arr »*r*Tes=. '.arreroB tattuiB
e^Buirv. >*l■••.„ nu3tt:a«T»i
jnta a* p>*«-tii»eni .>• «>anv a 
*■"--* :^a T A>i«r flHI Hr '0 3a




m ««« w«ia> Ltou&Q p jaw w
I
S. 3i«It
» zi^-wm ■flat tns't.fci a*. 2-f is: tts -.£•
“** “ st:-a. o .a* h= s^aai. .'w
r, ^=;: a OTcp -
j, ,A -■" -• --- - ,.—L i 3=ra. lju»rBai 3«raia'.it
_ . .. „ . ..._ gr^ r-t. ■*-«r ^ ^
i.tm a >a Br.:mt-^ *. r rf 5.^,,.,,




■«- « a i.-»r. * ^ *»“ " ft--')
ISI »- . »*».,•»» fr juin i eieracoai
. >* w.- 'Caiav <Tgni *.«« Bi»iiui.«9 'fotmiu.ii
•» »«-l :*^aTVa*i',
LT?-! *T>- II —t=su?-^sa«
; . =«•--euwarui U- l„an >■
. at > -1.-S p-oi «• a»ar- ^.whb.'-
=j«r . T"*!* laiimuii-B.jcausu:;.ri«.: n; a «
OOT--1 ::.r,i 3«r» a«:-» -ei armcmu.1 
.-<»=*a4 •■can ^A-<u.aEa^i.a3B.: ?3U- iris'»■• c
' u wane t «is
_ - - . —w *'l
jt=d» Xir awrasa- ea
--------- „ _ Sw n
Una33 3flw.se.—*3^ -.* -..,,fl„
c-irVi:■.T.ryrj, « a*u£_>-3-. *« tl- •"
B' TBuaa""- laa aaaf! 
k B..-TCIS ir' J ir SM 3» T 
A ?v- c' .! n ..:S- : i. . m. X
wera snt ' '^'•~~ *•'■ »—a i»- i.* aiia»^>.ki» ^i-.- v nrr-tr ire~.r- «*w!*5\n^ T r xbs »«
t.; 3—*■;>»-(--i-durar^. J. 7 int
- Tt- - ■•«» i.: x-Bfei a. -^~3Z .:" '-■■* • ~ , »«s ■■■•‘sa. xfiaumaa ttea mm ne ^uie3; ie 2amn
A‘.- r-atJI? r-.-.s c^scm* '''^ Haa. ■»».
A i2iCLr-
- :-. i*«-, -A i-a-e. mK B r- . _______ ___ 'jB i=i-i BM =.iT». .ap*»3=rr=i Dckxskcx
1 llji.: .. TaiJsr auu
•S-.- vaat«: ' UU a*. «W ^ ..nda^ T7-...n^"'^
1 B'a 3^r. . iwr.. »a«n IB *■;» „« j,.*,.. „
.a •» ra&na. n. ,fw«d_;nu. ^ J
> »r. tm "■• (uite? •* X'liniKf. Same i»-ii^ ^ *iiak.i 
V9 l■:r■^:■=i mm-- :: i »"1 ,.w u« -b »,w
laaa uia ji^mMBtl .b.ii m ue utB jri:ai b tuaue
I uannr. i
J^.'TDa-’
;■« tarnamr^ « • 5«-- UT-. - uiw-c-a'-'
B-IB-IJ.I'. JOT Itr li m--ni.l -ue- »IT-. • •c:. c-.*eT. ana ;ua j«r TsaBa>»-tw W1
m^%m a.-«^ aT--“ ■’7‘ " 7;,.T-.a’•;.'5 iii':.
v.^a -1 *■*•* » a* »^t u
on •flssuikj’ n *1-*afi.-3i jit- '■^- •i-'’®
^ai!fa:i- «»neea J*- inasni"* »»«.— , Wua i :m, 
ira>x«.l» sKBeae: it rR-''t’ .la loaia uni ..•
UnWbs ::•• V.«aa sn m t:tu *'"« Uj*»e4.ia*
B Bfa^ s ' a" aa Mio-a^wps as# M '«»«*• »-““ «' «wa la
M r» «'- io.i nirAf-m mtau-im. T.a
1 ••2r«ti i.iin.:-ora i-t lOii uiBoeM 5wuiwof r£>30 >
dJ. XtuBsaonui aSiicr-lies tr 
*noms3 T’^rciaiLi *aa »c>e» . ub su'-/, uu ■Triratni J,
BaVe-V. ^ 5ii=^3S n; r“j ai!« Ik’'*-Itu laeiir...T,ia» =-.4:n^ tr7aotf~a.ir. i 
i. troL, i»iit .leir i-
b'shbU nUr;"” ;
' le&usli. TiB i^Bue !»>■« o.-fT» a o jamr-i. Jtia-raj . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _. ,
_i Bipv.:i -af -^raocnas'* ita esaoaiarT mii Fmca i i« jHna«t Jfensa;Ta
Bij>(ia4 . uH£’-3.i_3 noua te fmsmt j* , dnaui ira P-aiuiat »' ti» els' '-ronmnwi. toa
^ f2i£s r3;*rai_0Xia>:-irrT_ nenm. rie Bfc.. ^r^up i»w «m>i..oBn3.. r»-
„•,■,■ . - . _'j' imner* aia oe.r i-»-i :«-a .-BcaKS.:. ui.i ••,: « •uii ai-' n utf ta'B .iJ- k-.'w i; tr- i...
iuoB^BB . ■»?«• w wa »ti« aea u JUT aeii- r-.-.^^-, .;r i-7-» i:,.i«i»'-3.i j..r Tii» a ruia. Txa j ;
Ar««.8B 0 -* » a rr--V.a:t MU ________ _____
e«I ,1 .= SMOBBia- a ,ii.,a oi» ...ai .. ^ a* .......... ,.41 t.ot«ui rata- Tie
a mcrac—i ^.siicb .^a
-l :i-3- sm >«>aB » i®>«. Ui-mca . w-w miew iir -.ia. i-
*tp«M =^=»S1 ii a»i >=»u«=airr Biutta BB T:* :i.f
B-nr a sacs nmrTBsuu.MHt Tit 
utTTma gmmitit:ie Biiiura-
r« mmai'i^a «
■•'T MOtt asnun mj .; 
jr-ara •«« 3mOn iti. 
•utic a *-1012 u lie 
I3*gs ius iujiur »
;a>r -ro: ■ t-« , i-us.' Earpli^ra.—T5w*a»nBW!«
«f »-aoi.<- ;.w n %4« I its.
:tiV
* Srfl33i«i. ^-B- a-"«r5.
:« s- « r: 3vi - 
'.r B S> tea .a 2.bux ■:. I ai» »-inottna • j-an n■ —na***^*"^' Husw. 3n» iUCS a-i J a;» ;li-
».»5 . . J.= -t-.
r n 1 a " ■■'*' ■-'' * aua.a
Z..<i,r *"*^“*« -■’ '^■?«* —
“I "• , Tie 4m : :.N4»tf-...r.r -..utuiaiP. i^Bsa.
I^=w« UP BB;;aiacaai I iiuca^f u amt.' ^
casJv =«5«b„. ku, -sast. ..«, iju -irrana- .. xiraqa 4na ,. «
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^1 oai'll «ll“ ‘ '
latlio cgnsiJew""" "I •
t jkviDglb.irruvoritoH«y^ n»t
trnX^tl'O
cUcrishod ol'jTCi, to recrmi
' riathcfricnit^ „fl}ic Stole ftinki 
Ir Khtmciunrl j.luiis lor Uio a< 
Btof ihBiihimaloend. Bu
■lUtcn-MfcK/ihw well nrranffcl 
>«vrrjliey were wet will, defoal,
I tttecd to employ the temninder of the 
in aiicmpto to ‘he purpose*
. .ho niiiHlaitied ‘1*° pr’-position, 
IITif formtotfiil/iw* tiouIJ betfptr 
l,r(,»«*rtf/w« of the ImAe. This 
l'i|.lp.tndeaaDCC oftho imilclliostih- 
,;ii.ciwoo|>posinjj parlies, was a»scrl- 
Iv UiiU I'tonclics of Congre**, t.iid
lonjircss the will ofihnlLo- 
Lhbougii il WM not cmhodiid in any 
lical nicasofc. Tlic Scitalr, hud on 
ct i«o occasions suaiclioiiol ilie prill- 
tod when presented to Iho House 
ires in n distinct form, u 
by Mr Campbell ofS. C 
D :.mcndmcnt to the amcndiiicnl o 
[■.,-iis Ilf N. Yofli. when Mr tVrighi’*
.. before tlio House, was concurml 
3i IsiJp by the casting vote of iho 
. So that the most |i
lhat icciion. It is nid to have ii.« dcri- 
l aliuii fomi fiorot-poeiu, a wurj signify- 
iii7,m>*UTy, j iggling, irlcU* nod ii 
peculiarly adapted to the dniracicr, h ih- 
indW#/y(r)oflhosotowhoin U j* 
appliwi. We shall udi.pt il in futuru'as 
lie most sigiiinuniii term w« can And 
liiirewitii to charactcrino our j iggling,
nail* us whore we Cud (neli a word aa rPy. 
*i he re .!ly ash* for informnlion.we will hr 
at 'ho pains to gratify hiio. ti m-iy Lofuuuil 
eilliot in Wclwier nr Jolmson’s dicliofiiry, 
lionally in the writings of the h< a 
Mitolisl, u„i|.,,.s. Every nmng in iho lun.J 
oog|,i lo have sense enough io know, that 
curreci Word—one ti least lias t
OHIO.
Ournelglihorsof ilw Bnekere Sim 
Itold ihcir State Election i„ a f, w d,ys._ 
Uolh parties seem ceitaii, of 8iiccc«...1,ii, 
W la hope from the note vfpropa. 
ration wliiib has hion sounded from iIk- 
ranks ofDoa-oeracy, ilal iIh: hoco-iiocoi 
doomed loa lore sod muriifying do- 
. 'Jim democracy hasegoiii 
eontesi, with a spirit that is invmeiWo. and 
like me n determined toucliicvc a victor y.r 
die ill ilio liiuacli. They have all ihop: 
ronngc, ii llueaec and power of e hoeopoco 
loveroMient lo cuuienil against, hut 
wliui arc ilieso when meuiate ucicrmin. d to 
slake uCiIw bonds of petty lyrar.ny, and 
|H>liiicaI freedom.— 
Tiiotigh lliey ivciof:>rgcd with nil the craft 
and eii ining of oxperiooced hunds, ihe 
11001.16 will cast them oir,
w.U.n« nmcl.i-asr,
A. Soupmn lu.gtrou wytiies.” 
lnihodi»Uictopp:«i:c, ifi|,„ f.ionds o 
he Adn.inisiiution do their duly, and we 
lavc no doubt they will, tlieyticcil scarce- 
y be a conicsl. Dr. Do.sxe must succeed 
ley-nd ibu possibility of a doubt.






limy acre m.iitj, a 
In rho'isma the C .iir 
- ■ - 'bpii.,i,ow..a ,„rr.-
lleW
KOUEJON’ CROI’.«-KI.Oril MAliKCT. 
Rreciil advices from L'.ndon ai.il Lire- 
pool coiiiBin gbm-ny accounis of ibo crop* 
iliioiiglwm liuit Kingdom. The J.irvvit 
in every direction is said lulu woai de­
plorably deCciei.l, and in addiiiun lonhicli, 
ilii ro was strong reainli lo opprei.ei.d, ibui 
il*»o cooniriea iron, whieh the Driii.h on;- 
pirednws it* supplies, were io no boiler 
condition. Fenrtaroonlerlaiaed ilmi Ibo 
if things will he atloodcd wiU. great 
iuflhrlng. il not abiolote fainiiie. Broad- 
iflibad Dttaiticd a very high price, and 
10 still on ihcfire. nie news was not 
'bout iiseir..'ct upon the floor marl 
scoiiiitrv. U'u iicre.ive by our 
Yoik and liiliiiDore |>a|tors, that n rapid 
Jvat.ro io the price ofllour has nlrcady 
ilicn place. At these places i>( early a 
ibe I6>b, il wai going off at per barrel.
I lo io>u sight of iheif 
tes, in llio iuicrcM maaifcaicd for
|cii le of the Sub-Trciipury bill, the 
lit upposed vchcuiotitly l.y the one- 
\ iftbatmeaMrc, tccciicd the «p' 
Dti  ̂of boili Houses of Congress, 
"iiess of the time*" iiidicato with 
c^ruioiv the uliimulo triumph of 
f.irrc in llio next Congress thnt 
ii'3. ThiMtillofthebilcCougrus*, 
vd in the voles of bulh House.*, ns 
Mini, upnn the nmiii principle of 
II ifurr, ii.-is been npj.rovcd by the 
m'ili«|Ki(q.lc, so fiir OB an cxprcs-
iheir huric.
I'lhiit voice has yet bc<
■si and long, whirl, 
if ili awe'sliiikcr 
ama di^eover
.V|icr^.lc iiBVQ proc
I ifilic di-cisioii oftho Naiion: 
y,iherermc,wiih ih 
|t r.-uirJcnce, ossurc our frienils 
•CSr’sainnofllnt 1.0
Jim: im)ei'e.\dknt thkasuri
|M|M. UECO.MC THE LAW Oi 
ll-AM), Nc. powerof bribes, ot 
■iiilutiirc and favor can arrest its dc*. 
I The public revenue will, bp luw, 
J'cuicd from becoming og .in Iht ba 
dimiiml*.
river wail.
tkirnffomiho Wbecling Times t.l 
that Ibe Pan Master General 
lli-nacd the Post .Muster ofthat ci- 
nctfiir sending the wcslcni n.ail 
l>«ts Iron, tlirnce during such 
dieyearas the roads art- in r
•di>s earlier than it would go 
iisecli timet.
■>:iMvcincntin the Western Meil 
^'h-Jilwr-nhiog neclod.and 
■vanl.,go to the public.
It will Lo pill
tucciss of il,oircauhdnlo fur Congrr-ss___
riio tricks ofihe ciiern; are subtle, unit y^u 
ly he deceived, when you most calcelulo 
on scciiri'v. Tlieron.ro bo vigilur.t—. 
ive no loom fi.r the sdr.mcoa ofiocn po- 
eoUin. Secureyour legi.sluiivo c.iiiilidatc* 
s well us the member of Congress.
Stop the
'■filaer 
•• kii-w iliixi I Could
'g my»e:r*..d mv st,- 
al'crcat,,,,, .i.i', M„.
>e House, iatn 
lenis. and iiciiU-. 




_ * «rF thi: Wnio Anro-
t- «y ""^pccledlytoihocrnmn.
to not leu so
0 AnvocAl
'titog b„i. T|,„
iv.llto Inst number 
issued or.
^■;Edi<ur to remove bis csmbli-b. 
'"kshiirg, Miw. as suiorj in il.r 
IB the cauMofihediscoii 
<■ Ike piper. Ti,e pairrn.s of 
''-teimnsfe.ed to the iVoyre/W, 
■‘herding to arrargoments made 
T die propricton. 
r'«to the Editor of Ihe Ai’vo'calc, 
l^’Mirained torinnrk,.hitl,i, in 
^»'’hu81.1, Lem civil sudcoiirte- 
I ''>■ ■ »P>ri' well U-coming
‘'fi-rin opposing Juumal. 
[b--nj«w:wswog8VclllSI wrrkof 
. in tin, Stole, has
Jc,r.ebanicd.bytl.-,c.,urn. re- 
week, nliici, ulmiai












wiiliout so murli as saying, 
by your leave. Colonel! Was tlwrc ever a 
nure fl .gru., t piece of ingralilude. Only 
ihiok,after the fuwi we bestowed npr.n 
him, to treat us so. lie deserves lo be 
ra wn r.cro»s ilie drum lic.ul—but, no mat- 
•r, wo forgive him—fercwcil Corporal 1
The Editor of th.> Iniuisvillc Journal ot- 
:mpti to ridicule n reinnk we made a few 
lyg ago, that ihc great balilc between 
le iiinnicd power of the nation on.i 
people, had liccn fought ami dccirle l 
That paper it Ibo last i 
should ultempt to deny the truth nfour 
rk,orto word off it# force with r... 
cule. The EJitur well knows, that hcdc- 
unminaled Miasoiiri the ‘•battle ground:” 
thill be proclainie.1, k-foro Iho elociiun, 
the corlainty of Federal victory in ibat 
Siitc. Did he not iL-II his renders ibe 
flaicring talc, tlui here iho hopes of the 
adiniiiislrativn worn destined to expire? 
Did he not dcludo ihcin into the belief, 
ihal the decisive blow was to bo struck 
and the groat battle won, in the defeat of 
iliul diaiiiigirislic.I clmnipioii of the Sub- 
Treasury, Mr Benton? M’hy was so 
much inlorest mnnifeBUnl for a liivurublc 
reaiili,nnJwhysagrcai pains token to 
achieve a federal victory, ifit wero not 
I joked iiiKni U.S dr-cisivo of the fate of llie 
&uf tho prosj.ccl# offoder-
iliMJi? Why was the nid of Curtis, Bond, 
liurjiernuJ Webster solicited, to scalier 
heir firc-l.ranjs mid sicrcotyped false- 
hooils through every uitok nn.l comer of 
thcSlalr,iniiiloii ordinary object w.as to 
!io sccomj.lislicil? It was well knunii 
lint Mr Benton, wnsn veryAjix in sup­
port oftho fiivorilo monsiiro ol'iho Ad- 
iiiini»iratio»,ils stmiicsl pillar,and most 
elo(|ucni defender. To ovcrtliri.w him 
w:is to insure the iriumph of Bank ascen­
dency; and hciKcitwa* lhat Missouri 
became Ihe ‘*1131110 ground,” in which iliu 
toiilcsi bet went the pco|.lcnnd die Banks' 
»-Jis to be fought and decided. 1'he 
Whigs so esleemcd it—so proclainied it. 
The despiiir which s. ize.1 upon the party 
lhr,.;;oi,„:,| the whulo eoimlrv when tlie 
n-Mili was kno«vi.,ond which ever since 
has paralyzed their Iwst energies, piovc 
;h;.i their strongest hopes, were coocen- 
tr.itcd upon victory in this State.
PROS(.RlI»Tia\-AGAIiV.
Wo have lo-duy irjiis<cired to our jiapor 
moinor article from the Biltimnre ri.-rald, 
.bowing Ibe p„biical eomple.xion of the 
cor|«of .iflicc-liolJurs, now enga;:o.l intl.e 
Ispartnici.ts at Washington C.lj. Wo 
lor readors to examine it ntieniivclyi 
ificr liavi. g done ra. hand the papet 
ever to their Whig fucnl,. Hvf.-r them tn 
Ir. Bi.mi's sprcch, n.id rqucii a coinjeir 
'<m with bischiirges nf f.Toiilisrn to po 
dcil friend*, and iniolcnncoio political 
iicmics, uhirh |,c basso impudently urgi 
igeitiM iImi head* of ibo Excculiro dcpai 
Is of government. It will bo then 
wi'h bii'v timcli truth these charges
•n.o public eiim.,i fail la observe 
subdued Kino oftho Aoeo poco journalr i 
cocni.j.vd with what it was • few months 
inec. To have credited one half then s»id. 
tould have been to believe ih.ltlio Ad- 
mtnirtralion had sunk so tuw in public esii.
ilimi ns In be heyoud even the pouibil- 
iry I.r tccuvery from iu fallen Stale. As 
loiig as Ilie fuciion wore enabled to '‘stave 
IT” n resiiinpiion of sjircie paymenU.
•iig dtd they exult in il.efLiileringliopeef 
■ subduing the people, and making them do 
tint from neccssiiy and want, whidi eo-ild 
be aecuinphshcd by nu other means. But 
»i.Bn forced l.y public opinion, lo aband.-n 
ti.eir wicked Kliciiic,ardyieldcomplianco 
to iliu universal demand for specie piy- 
merits, ho* very soon il.e aspect of iliii.gs 
clnngtd. Alladin’s fablvd Ismpcould nut 
morespeeiljly have effected its wonderful 
:rcations, ihau has this event wrouglii 
iltoiige and alicialiod over the whole Un 
on. Where gloom, distrust and doubt sal 
brooding over ilto lniid,hopa beams its 
cbcerful light on all around, 'llo dark, 
cro ikingAoropocos, hive been sbeslied in­
to silence, and rstiro tcrror-siriekcii and 
subdued. Where now era their noisy 
iiliiiiiuns, wiih whicl. they were won: to 
iko earth ring? They Ime c.xpircd 
lit iho iiupc* of those wlio made tlmin, to 
be revived only nl same oilier senson of 
of grneial distress. Wo were told, ilm Mi 
v,.n Biirun’s Adniiiii.traiioti uus sunk- 
iIm) peopb. itaJ deserted liim, never tr 
a. But dues tho result look as ifsucl. 
tl.0 ease? Du tho Into fcleciiciiis i 
dicuie nny thing of Uie kind? Scarcely 
Slate in the Uaioa vn!. couceiled tnhim— 
von llio poorhoonofa ' Oi»)n.nit^>guard 
iiuld not be Miiisiered tbil uunliJ a|.pMVo 
his policy. Yet, ihcpeopic, almost Willi 
one voice, unite inliissuppori. ThcEavl 
ilm West nud South hstu all come lo the
'•II, <lc«cr-nd t’l n ly
i.'riv Icfiirciny const 
lienor hisf.iencscan 
he motive and ll.i- w..
|;'hi. Bell! nmlcicakc; 
uMf.VDV and myself, an>l to d.r.;iorr,Vi'h ' 
biili}ing.|«c.ci.i.. Iiiel|.„„c., 
pimiiid jiatm nlike dcKtuie of p.ivau 
mr^Nud pdi.hc prr.cpio prio
. A mao »I,.. lau nun., „Lb„.
ind and d.si ried cwrv ........
(••/’s„dpoh.icl,„,.Cto!ion':
I'fc, end ..now found act ngaiih bistort
:s Ik: butihe other duy prif-.-ed .. ......
■ly to support, has the unblii.liing effroo. 
y n. become a public h.ciiirer 
lie pni.ciplo." A nmn wl,o,o double de d
II. hiapi.bli-i.tdsiK'ecliiri rrplvtr. Mr, 
I nrney, prepaie;: no d,.ubl bv hn.^.cJf.nnci
“I l.av.;re|«niodly dcnoui cccd them’ 
(G.nndyand I'.dk)-.1 home, iu publics* 
.cr..lil.e*.ifthe|H:.-pIe, ui.im.g tlitir own 
"-•tffM-or.., in their own vicimiy, and wl.e-, 
ihoy h.d ro|KXiled oppoilutii'ic* lu make 
Iheir eh,rge npr-nly, and where f c.uld re- 
p-y to ihoin, hot they never had tho cour 
.gc to do S3, 'n,ey nrvof dare.l to med 
•'•0. I pr.t.oum l.‘ic rvhulc of tins, so fai 
a* t uni concero'd, m be untrue. The pro 
pluofmy diBiric', (hose whom I new ad- 
dicss.know II to Ik* .3, D .rmgihe Pies- 
rdenlislclcclmn i*f !.«W«, Mr. BJI an-Joih- 
•s were brought to my district, l.y inr po- 
ncul uppuuems. will, iho manilvsi design 
availing iheiiiselroa oftho White excite, 
cm, (whicb liny at that lime fliiicroa 
Uicnisa ves would be ovcrwhelmiic.) lu uf- 
feet my prostration. Thev attended a par- 
toff'•>>« m Uigbyville, and enotl er m
1 was DJi invited; it was I 
iiig,ami of course 1 could
cri’cclly Cl 
ho lieurd
, both Allen and "■'•“"■’••Hf aatlM
the scattering voles giro n TK.kKTs it<ue.| by him, and
of Iho wholo Bg.aina( -Srni'h ofl j 
'I’hi-‘•Patriot” liowcver <l-.ns no 
iideii nil hopes t,fSraul.'*el..cih.n. 
•Expros-i” pulli-heil in iJiedislriet. 
Mil. d03.-.. Allen 3dtl. Hriggs 
lienngdio.ihus ih'0*n nm.jotil' 




Heelings, wus in 
loinc bv pcraoi 
' ortiy af'er-
IViir_\T.—Tills article now commands 
0 ms. (mr bushel in this city.
I'tOBB may ho <iuoted at 85,30 
$5,73.
avu brt ii rung from one cxircme of ibi 
hitop to .1,0 o-hcr, nnd repeated a. ..ftci 
i .Iny suficec'ls day. Were lire exami 
uii. II enrricd out, nnd ihr wholeant-v ..f 
•‘■..try tltoirsand uflict-li.d.l. r,” iirraycil in 
•iirja,li.ical order befuro ll.o uaiiun, w.- 
«ve nn largo tn -juriiy of ihostr dc-
iviiig fov.ira ftom the g -verumctit. would 
u toiiiiil 1.1 belong to that unscrupulous 
iciiiin, which has storied and given cur 
toucy to tills slander. Mo ngnin enj .in 
'N«t our le .d.« to (.xri.iitie the ailicic le 
ferted If*.
1T»e Editor of tho LDuisvillo Journal
MR. POLK A.ND MR. BELL.
It will ho recolltfcied that during 
le scMiun of Congress—one lliai will ever 
lK» notorious from the excess to which the 
Imilalityand violence oftho fcdoml pony 
carried, Mr. Rell look oecsioa lo 
assail the Speaker in n most flagrant and 
lion inanner, well knowing ih ,t the 
iwculiarpostiirm itj winch tho latter gen- 
ileman was placed, precluded him fro.n 
ihen entering mion defence ofliirrudf.- 
Helii-s, however, fullydivcliargcd the duly, 
winch the nsouutl of this enraged bully im- 
jwed upon him.in a sjoech n-ccn'ly made 
iHifo'c l.ia iinincdimcconsiiiuonis. mSliel- 
We lake pleasure in 
i-xiraci from .I. .I Speech hefr leby vide. To., laying a
ir rcidi
notnllow ustoquu.e ni .ro copiously from 
one of the most oxctllem speeches Wohive 
ever road.
T.ie late ditgraccM.I scene in the Hrmso 
I'f U-piesen'al.vM, ..f wliicli Mr. Boll w..s 
•liecuiirc, nnd chief Dci-.r, cauriot ha' 
heeii iiiiobsi-rved l.y i.iv consH.ucni* 
lire jHiblic. Mis wanton ni.ack.ilwrenv.de 
im me. was but iho am pouring of that ma 
lice and disap|K»iiled aiubilinn. n hidi nioiie 
Iras snubid.iiai.lacc III vulgar and i.tilc 
"''"'ul '"’‘•'c ntivers'havefi-li hi
vail l,i,..scir.)f:|ie ndvanlage ..fa p,„..........
Iiicli the ollioial rcrtrainls of lire usiaiicd 
cavobiin. Umii.. aiiclimagi 
oolile fe. iiiiy can irdiiihil nlircasi, where 
rii kliiieiiialicoisihcpTcJuminani passie 
Win, Ins disciisMoi) with Mr. Tuincv 
bad i.oit.itrg todo.—.Mr. Tun-cy ha.I.u ii 
out co-suliaiion iviih me, chosen to review 
p diiical *in<lingsnnd aliandunuK 
1 prmci|df8 which until hiicly, he nro- 
/(usc/.snd of Hie jnriy wiih which, uiiiil 
re-cciitly,headed. Ho had repcllc.l and 
exposed the uiiino.sured. violent, *»d in-
iliscriiniiialo .........................lu l.y .............. tiu.
hir nn.l picse-iit Ailnmnsiiiii'iuiis, and on 
ippnriers in Cunxrrms.of 
whicl. Mr. r. was oi-r. Tiro ii.il-boru 
■CIS i*nd Iruibs adduced by Mr. Turney, 
oiihl lai.i, pn.bal'ly, ho answered or cx- 
laiiied. honnisu they wero of rcconl, ami 
1 a ivriiiMi fi.tm,aml Hicie w.s noesiKipe 
'.■»,.lh.*iii. .Mr. Rc!l,in il.c dilcnniia ni 
liii-ti Im fumid liiin«elf, rhoM- ii. prnduri: 
sceiieuT disorder ami violenro in the 
nminc, witlKiul a pirnllol or an ex-impicin
history ofCbiiBrcsa. ‘Iliouyii .......... ..
nnuva I'sriy toihedirruimb<n nlnelihml 
rn pbro hrtween Mr. Turecy and liiiie 
self, lieclsise ingi.uiil of his way 
me, ami-if ixis^iblc iurotvo - 
eliargM yuii have all seen.
wsidslield vcrynmmr u*ly attended 
mgs. at Wa.*td’s a fo* milrw disiaiil from 
Bighyviile, and at ShelbyviIIp, r,i which I 
spiesetii.anrladdrotsid the pouple ui 
im Icngm. In tlieso spocebes, 1 Im.l 
s|wci!il reference lowhailiad been npoii- 
eel to me n* haring been said m the incot- 
^ Uigbyville and Shelbw-Ilo. .Noth- 
iligof 11 |ierauf.al chancier, unixinneclcri 
Will, my |«liiical course, (wl.icii li.eii, o* 
I.uv.', Indui.l tol«i,fairsn"j.-d of public 
disciissioii.) was rep.-rled lu n.e as liaviii" 
been said—I replied fiiltv in o beeomin' 
spiTii,11.1,11 lint li.dboe.i’rcporlcd to me. 
a* having Ucoi. said; rc|-c!led ar.d rerui.:.l 
-ill Ihe charges made, so fur as lliev had 
i-otnu to riiy knowk-doe; and, to one of the 
alh*gaii..nsniadebyMf. Boll, ,.* rvpor.ed 
lonieundncverdeim-d to mi know'silgc. 
by hiiooraiiy ffliu hoard hi-. «pi-eclios, I 
h. hl i,|. ilie cli-rge n* made, in one hand,
M,.t „f n|..
proving II, III ihuuil,cr,sDd proclaimed to 
Ihto |.i-opla(rnariy of you rernorDlK-r il.) 
■bar either tlie charge ns cuiii'ii'inieaied lo 
■ue was false, or ihe j •ni.nl* ..f Cougres- 
did tioi tec.-rd tin. trnili. Whilst 1 wag in 
tboirlual delivery of rmeol thesesiH!ecbcs 
11 li.is place,(Shclbvviik-.) you sllirmcni- 
iK-f the todecern iurtrasioii of Judge WUiti- 
himscK, into the town. Ho lind been with 
Bell and olhelB Il.e dnv before m a public 
r *1 Murfreosborougli, snd was sent 
lies nut uf his toad, li.ni.ig his arrival 
s town, lu the period nf the day when 
St Hvo bfcn kiniwn. I wcmld I.e ad- 
dressnig the pei.pio, in ih.- l.-.po ..t drawii-g 
•ffii.o I ahlicniteniion, and thus prevent- 
melhc • piKjrtomiy fully lo n-ply u.
I exp *Bo whal bad been rt-p„r,od to inu. 
ijving been said by Mr. BvH. at lire 
vious meeting of my j>oIiiic.il o;n.pj- 
■is, ai the same place. The effort to 
iknpourmcning. you ill Icnmv. sig- 
.rally I'a.kd. The ru..li-li p- opk (j* d-ubl- 
Icssih. j r.-gardid tbeui.) r.-a.i.im-d toh-*.r 
y fp-ccli, nnd did not nm.io sjc ilie trjv 
Ung ciimiidi’le f.r iIk: Pris rk-ucy.
You all rcincmb.-r ihiit ilny, and y.vi all
kn-.w wi'h winii i-onK-uipi ibil .....................
V I* iK-Bi. J, A’! I iqol wusdouhiluss com
...... . to Mr. Bell.
itigbyvillo and Slietbyvillc, are ihroni' 
phc-swiihin n.y dt.n;rl of which I have 
any knowl.-dgc. .it whicli Mr. Boll ever 
publicl.v addHsa.M the pi-nph*. Aud yci, 
in hi* puhlMlicd rpe. cl. in C-ngrt ss, in ro 
(ily 'o .Mr. Turtii-v, «h-. h nl m m.dn ili- 
slightestnllusinii to .Mr. (J.nndvof nirself. 
aod had nut givi-n him ihc shglposi pre- 
jxl f.ir diiiggii.g our iiiinc* inio ih • di«- 
iissiou, he uiakes the drekration which I 
iiavotliiQlo I. The public will judge if lb,• 
rnckkssncs* ofu inmi wlwcan give f-rih. 
under ins own authariiy,such a statement. 
Th-: public will also be .li.k to place .i pr..- 
(wr csiiiiiaie un thoopii i m ofsnrii a m m, 
of -vlial cons'iruics “prii-atu Imniir.” or 
••(.iiblic principle.” The o'jecis of the 
vrail of Ball nud olhora lo my Ui«t, ici, u cri 
.an pa1|>ablc at the (nic. ii* lo be iiiisund'-i- 
si.mhI by none. .M no wi* deemo.l in b,-» 
rc-froctury disiri 
ere made lo Ci 









MAI.ME —We 1 
frnm liii* Stuie iliin 
urd iy. We racreh 
ibeBaitou “Advocito 
.dJtud n.. cu our prei 
r:.:n the I'jrtl.nrf‘-Ar  ̂...
.There rornnin* lube heard from rina- 
K-. n lovvi s, which gave at the last clerlie,. 
359 m.i..rily f-r Parks, (dom.) Tik^c 
vmju.ll proUt.ly give an ineroised m. 
ril.v for FariftolJ.
Wosi.ieaon S.furday il.ai F.nfisld’. 
.jomy would not fill sliori uf 1,30i). J, 
rmid h.vo hocn 3.30!».
There is aaineroasc i.r voles fmm hui 
year ot demucraii-;. n.HfS
kedcrai
1 siincxed in 
' uf .Monday, a. „n 
iou* recapitulation
»tiCB,thal ths-y
iVon. .a speew - tb^m'^im 
^hUUTiJi 8.iiirH
JTsleJE*/
Tnlal incr«„e ln> 
all but 111 tcwns.i 1P.7M
Bne.inriiBSTArrur Lrn:.- 
' a plaeo lor breakf.sl iu Savoy, 
pcciui'-n uf tin* fanhion of ih-couniry pro- 
onied iiself. IVj were siarilcd sei-ii.g 
1 •-!l fcltow enter the room rviih a bundle 
if to'Is on hi* si,.,elder, which I.e flune 
town upon the table. We alaied a 
•or an explanation of Ibis accmif.gly un- 
lounoou* conduct, n..i knowing uiicihc. 
t was himiclf or we w!*. were to make nse 
oflbem;m.rwn8ii wiibuul some Ironbli- 
tint wu maJo out tbalwhai wn |,:,J ,„j 
ken for slicks wi» bread r..|I~| .Pry il,i..
......... ''‘R'te It is baked.—The length uf
cacii peace isnttoul four fc, i. We were a- 
mused at diMmveiing liiat bread is i 
lliTslly tlW's'iifforiifc;” au tiiking 
itaves lu one band and uur cups in ibu 
er we comu.onced our ropnst in lO'
uroud.Biid as wolbiniobl,ia 
lar fashion.—S .c H’rfrea.
Cr^Tlio Rev. GiLnitiiT ,Mx*«x wi| 
preach nt the Baptist Meeting Ilcra~, i, 
this city, on Siturday ncxt.ni U oklock 
and ibrec limes on tl.c -Sunday follo-.ving, 
at ilic usual meeting bouiii.
Sopi.aty, 1SC8.
luu< hfiinrlHr. en.t.mcc-1 in that in-lmi.io.,. 
tin Kti,i..y laurning wn: of tho S.ciel.v. h 
shale a qundon—nn.l in the uftpnioanofi 
to.0 day ttivre will I.C ad Irrwe. deliveietl I 




'fAKE VOTIOE-Tt.n I .b.ll i»ake a..;.li
IK
ailiy III llw 
IP gi oil lid. II :K l.avcHhaiiiloned nr. Ity ofadul
I .hall “imi. And fiir'livr Ti
i1iroS«-r.rni3ma. Y. Poyae,inHtcity w 
on Ibe Ik .tfAwbiy in N-.vcsrber. 
id tn lake the iirpanliont of wiodry 
loW rend in evi,lanes U|.oii lbr.ai;i 
«i'l Di. 
ball coa-rhi n yoii nay ait.nd, i.ad I . ll
tinnp ..VP*ris.ip.i..a*pp*,j .x.-x,i 
(he Drpoiilioi'. luaj be t..k*-o.
1(1..............
Slept- 2:, 183B.-1.I.ItOBEKT FfUSTOE.
.WTJr-r.
W do brrebr fofwam oil pcn.ru
ill a.oiith. alter dale, a< IhsXnteln.be
■’ “ ■ • afSrnI, ......................
-AWSt.
FI. mins county. Sept 27,1
Mteal Estate far Sale.
rgqTHE 'indersigriwl,offers forsalo i
It 350 ac:es of • Tract
.AN r>, heine a part of the Tract 
>*o« r.iidcs •ilu.itu on tlir lk>K 
Turiij.ikv Koa-I. ■.b..ul >ia i 
'o'l. The land i-inn Met. <
frace. An iu, 
and imie-ili'ilc
•idiiito I.,
srain. nn.l etnltr snod 






, U.0 the icrui ...........
tdeU.uitlbepnrlin.
A LlJir-KEY.
Prpt 27. g»CD^ln^fonf•rrr P,ta.
m-iTI'O.VED TO ITI’IIOUTOBMR. 
^AIIfc .innaaJ raeri ovor Ibr W.-h.ler eourae 
will cuminenRn on tVe,l„r..)a, (be I7lh 
day - r-O 1 .be,, l83ft. „ni comin Jl 













Cotton, raw • 
do spun ;
Cordage, laired : 
white rope 












, ....... - • -JO'id, four ilaar. la-low .Market
l;Mi.s.i,.1o!.rp.|fai.im,.,ra pair ol fl„ii., | 
I. |.roip. I.,,u(e that the aecurmt hn<
belt, r inform Um<lfor:l.c eoadiii-.iion.i.awr 
bu*iiHiu, before be acuin endertak-. l-> vxiK»t 
olbcri. '
o . p. . CALI.AX.
vV, Orteaan t>riee Cmrreui
Scat. 13.
B;icin,hams .






bbl. 5 5U 
••jlO 00 10 50 
. ‘•'U 00 
. ” i 7 01) 
lb. ill
35
CornM'-al, bnshj 7.5 
Ftsh.Miickercl.N'olbbljll r.O 






Ilerai. . . . 
Ilidev,dried .
box I --------- ;
'boxj Taj 





-ard, . . , 
K:ad pig, . .
Vl>.!:.S.to.a, plamt. 
Nails .Eastern . 





i 00 I 
1 15 ' 
bbl'16 00 j
spcctcd
Wu m Tired ir
Fififf MMtnrs ttettatd.
eTOI.t:V fron. lof Farm, .n Wo,. Lord c 
Kri layi,.gl.l,S-pl.-n.!*er l.1,a I'lrje brii 
ll., i;.-Wf.,s, about .ix>,-a hind, hfrli.fi 
,iar« ..Id la«t .print: ralhcr li-ittUy ma-lp; 
uw Older; marknl bvr>-*r«ii the .haiiMi: 




above n-irnnl fur Ihe drliiei 
thief, or g.'j iVrrilhcrorther 
ow.irJ ifeilhcr i. KCare.1 i
I^IIIE fin
Ihi. (. ri.pt.-7ar«. la r 
ilPil to II.P .ai-l 
.. B. M >,)hT.V 
dnlgenec artif toe ext
"MawiUrf'n
iVofiece




bloom . . '• 
. . . cwi.
Sugar, HI tie city . lb
Havana white “










Hi OilS', no ■•>« ro
I!) Oo 80 00
0 on I fl 00 
2 971118 00 
-J 30 ; 3 00 
7 00 7 CO




roiiiii;rTi;ii Arr olrnt.Nr-. ti- t)XTK.
Majirille Price. Cnrreat;
WM, for a. 
KrSTICKimTAIlWCO. 
















1000 13 00 II 09
18
I lb 40 00
I 3 00 5 59 
QO 00 00 00 
00 00 19 90 
. 9 00 I 50
I I 19
to 5 SS 1S8
do water roiti'il ■ 4 (» n nnitod
Ility, m bales 







Hags, common . |b 
-Sugiir, NewOrlesns 
do ilavanne 
do Loaf , 
















, do clover ; ;
Tallow, • ,b
Tubacco.leaf • |k 
^do manafketured 
Tees, young hyson 
^V^o gun ,,owd« _
00 00 
HO 00 on
ICO 00850 00 
9U0 00
. 90 00 96 OO
?!























of thi. Initiiuims wiir be re- 
Monday Ihe 3>l of .^ptember 
ira...uooia inc ianlean.1 female dtpartsMBIs. 
ihkh will be kept, aiberrtafoee, ewlirely scp<
n.l^femiDury bssnnwl^ ihrMyeaiai*
itocribcr., darinjt wbasb (feic II 
,a.c hem vannoi exsBiinatioiH, and ererT 
iprnrluiiitj 0ir.rcd tlio noblio of testing Um 
Otril ul the Khool; and Ibe suhscribon Ini 
in.iificd lhat Ihcy have had.asnn inrariable- 
.-•vard tor Ihcir labors, Ibe fall apprebalicw of 
ill ibAw whn liiitv token Interest enouih to. 
------ liiwle for ------- ”*•- -
i« er herctsfore unknowu way to Ibo
......... iiln of knowledge. Knewieget they do.
dial all great works arc lbs cotiiTt of patieni 
toil nnd I'er-ereting ccnl, so also;, must Iba 
prccpii nf menial neq.iUilion nscsnarily be. 
Tlirirrhivr ohjeel lu IniBltra lhaaghuaad 




ratinn,   (rain of srigiBal 
'0 to prapuPlim the demands np> 
il r>i<mt(ips,ns to keep pace with 
evelopewesilef theirlataltestonl
le syKem of iiutructlon named 
ryis iKlictciliBbetKiiiafto tost 
,r nny of our tVestora sehodi: and iU plan 
ilTcri desinible advauluges to (hose aasioiH of 
oblaining a ihorwigh onil useful edacalnu.
The studies ombniMcl in Ibe caonc of is- 




by bard service and iho weight of years.— 
rs. Aii.aua, Cuit. ».id SomiAUi., 
iCver3i<>uef.>rllM.-i;ii'Mi.c-: ibis g.il- 
ind paiiKiiic mm siirl'xnct iiiidcr ilic.i 
l>iT*ceuti..:i--i p.-rsi'Ciiiion winch driiu 
I'lm from liis iTooivry lo seek rnroign «cr- 
ricc: coinpelliNg ..lie aiiue nrduoii* i-ffirts 
lllliL- slrii,'oU:* uf Ilia own country cniillcil 
liin 10 eiu'- nnd euniriwi undor I's prolcc- 
tun, losaciifico liii* hcal'li and strengili iu 
ew Lbixsnn.l ciii'fl-o'." in tliervrvjl: 
inulhir Guvercmcni —Globe.
VER.MO.NT—Bv fsicclay * 
Hlnohavo llio .Mnnt,K-li-r-l’.i 
iho 17th, nn.l thr* U-noville Ri'
ir.................
k“h';
ofiho Hih. nio Fall 
It piirportiS he full returns 
It:, d.-l.i-:l from ilio si'. Albsns •‘.M.-s 
g.:i’’vFoJ.lwlm.h give Smith -1,101); 
l-M, :).703; niKl Ibig;;*. :i;l7. li,S 











nil. away frj:n the •uh-prilicrs in Mason i 
K».,nn S«!.iidnv Ibu l>t in.t.oit »i» ; a mu 
■..'man lo.u.i-.l JAMI>>,-2I }v;us otoce,i.b-.ul 
'-fret d ort'iiJvbe. Iii,;h, c..i*ou-in ilz-i, ll.il 
ni»e, asoiir nil lil.in-ck (Itie sid*i>,.i recollccl- 
.-.L) lie eiUivr w,ir,-i. I.towncti.lh nr blur 
:seo,.l niiiibTaell hat-it i. pr-.hiblc h-- 
rchancohricUMne. It.-Wnirsto I'h-w 
Il.er.li>ins«n1h.- water. ufMill rreok: 
>ril.\lil.i)Tri:, irai.t>ea chiUm. She 
inubilln.i.bnut )-• of 13 jenrsofnre. l•^l• .̂ 
lire, well proi-ortl-Mird. hn.hy lira I nm 
hiri. r..rrlu-|.f. IMimcs to Ih.-.H riiill;i., il 










O.rr D. VV«d III 
tOclo'.cf, and • 
MimeorUthrlia n thi:i 
jiUle. ileisai 





i,scuucriug . bi i-ivca 
f eaiidi'Jate 8J7 afynnVy * jJ,?!
Mnsnn cn.,Srp  i:.. . . 




otion, Abton’rlin & Tenn. Ih 
Miffinippi St l.on. 
Dtloi.ja.n,SHii.toi. : ,
.InilHil iseonwRiBraC* 
vnnstalipin -It rspKMpfi la writing tr joni *----------- ,
. Knsli-h iiMn those ll■nEll■ce*, and the STvenr., 
Creek aed Komnn Aotiq^isie., Malbeikalka 
in iu variosH braache., will, siriol vefenaoo 
bnlh tolBcnrynad piaelicci but as taa|i«f 
nmiorily of essen Ibe eliief use nf Malkfat 
loal nlucatioB eonsitU io ll« ditcipliae il a» 
fnrds (Lc mind, and tbs new powers Iboagbt 





Oil (IU UII 
no 00 l>0 
3 s iiu no III IM) 




















4 SO C » 
9 DO A 75 
I 50 .*) 00 
9 50 3 50 
f no I S') 
• 95 in 
I .in :i 00 
eii 75
'3SS 'iS
not n ilhnut .toe ntlenlini. lu ilspraetkal bm. 
Aiiciei.l mill Mmlern f^-cgrapliy, AacieM Ad 
"udcni liiitory, Mylboloi;r. LbeoMstry, Nat­
al. .Moral .mil .Mvatol Phnorapht, £|^IM 
rmnaiar, Fjiglithruaposition and Elocalioa,:r.}SSs,rs;i"'aiiiSs.










ilictsi rewnrtl w.nbes.vew forbev. fc 
J. I» BOYU. ^
HANUE OF
Mail *{rrmmmtmett$a.
Tbo gnni Fiisicm hUfl urrivea daily nt 
a. m. and depart* at a i». m. ,i 
: Wcsient Mail nrrives daily at ip.m. 
ud dopnrtaal lUn. m. ■ . ,
(C^Lctien intended for she Wmttm. 
Mnit, should Ih: dcifsiled ia lha afcee b«' 
5 o’clock.




ffi. »», ,u™. ™,sV"WS-f^






iThf^rtf Gi i^** Di riiTGralK- » I^AIIW
ring U»ji iniU:i _U>-clioB'!«iiorcitB**e««of cOMllnncd i.Uf?.ti6ti »lH‘a '’'*';;.^j', lh,rT
UAG..«bn.lbeo.,B.n.UB..a..-^uM
tw jnyconilanteu.1cavuf 10 .iwb*
<,.,«!» »h.i it cm botbeeo.
ViTC- Da«i; Ci-B«n. or r^E«v
,j 9.
Socia Foniiiuiii
IS POLL BLAST 
t!t WtC"S*K:Tl'‘S*'''' or r. VUAMt.









il'. nb^“ .Of H. mm.) )cBt..lic »••
,1 I ■ he br.ouil nil Uum-inmU-
INSCBANCS agency.
From.WaysciUeto iMuiscilk- Cal>ilal S"®;**'.*,** ®"






VIocbT. M., BiA 












Sndclicd to i!io suttfcribc. 












10 Df-Thomani She ncUhtobgli m J-
Si
•;;;:,:7.i;.mcuc.F:e..>onrrili..b«(.lY>;‘*;l'' .JZ
-■ ■ ll,ir»i>w..''l vVutelmni,A.lmllhe
Aini|i'.*»lMi.:'cJ ffcoimu.-ml- 
r.i ibc oil;. lt™IU.'.l1o ricv «.ceabout lla-ie,








offurt.l. Kiifterm., npi*) «o '•■• —
.....'“'’•"’"'-Skta noAnn,
i.'.iic$ lo p.i»c1.n«! thi. .le. 
::l, ngODjbnrjnmaiJI be 
, np|i; to Ibe lubwriben,
. moru.t.t-..rriAe n« Frm.kiotl 
rk \. M-, there ccnncctii.* wilb lb- 
of .lose., nad arrive nt Um.r.lle..t












'lrirMn) ‘Vli '' ii<l'^^
"'I’e'boM
r ;,,,1 o.elI kaoarn 1




.».VJ» iiiSMtjnT:v^:;KSa:s‘s.. ............ .
alliitl. and pnn
.............. i.nISiel
mull) of cehich, I c 
Men ea win. «. r,
»0-ClUCK » _
TOorriVs^s-rab
Kicellenl tininn, ui.d ccorr.il, Mbcr.lriv.
it l.tiii-, by reporlins to lie- Agetil at I. 
lor ...................................................... . .
“•nsSrSi^^iSec’
uD I’roiil Slrcel, or .it U« Ho'm- 
.Maytrille, December 31. 11.37-?
,f freigbl or r■■•bSC' 
having ,.. ..n,...od..tioa.. appij to




It el ILC ur«i lopo". .
.catitiiiD Ibe more t-nev 
,l:co.. nicil ach,a!l. 1 
l,ic. I.it ,.r.s- nee,nn.I 
'iMiraiiKt tbem. At
'irSEi'k
I'U flf.t iloo" of frur bail n uiort
tKDra'c o l■w—..
.aka:i ii.'zr.u. 
nlASClS U. UOtSKa. 
Anj9.|—lin^rtivAlJi.______ .._ -
A'orlurhal traunmfgranoH
MthEi \'U'i;U ........ Dover, by., loretber
JLF null bi. faoiifv. ■ bined. in app'anntt 
UB. «ill. Luruiin, under M.e B|.is-«al.<iti
icni.* ccninlc'rie.innee, u» n r.-ecipt, the 















dcoilM it onlv iioPOstnrA- to SiV. lb"t I'l'






. ..i up a 1......
VUu...i:hthenS.'‘V»"pa.u. 
Xv r- A.T. M e look !arg. r .low., ^'1 ‘he did 
l.’'Vb''i'’'SlH..'et‘«e^i''iioi»ca yotir |i:iuted
■'<::‘rj:r:l:w^”^wer.s-nn.li.aor..
r.i .!,C •! au;.l J.«. I'.:t by re:<rAefinj with
Ulaokofll-i. kind.be tec-curd lo t 
jeilnbb.Udi.. M.ev<c.cvirv< f 
.1 rail.or her h'cilili rctaud .tr .heef a 
.vel.A.1 iLce id. c b^ At hf '.at only 
„cl .rAom..c. .1 lc.r0.i..glKenili..Kul ..d her 
■.-,.,.dn.nclM .ciio;..; lUej all e..:...de«d Jb-.t 
rl.e riiH »wuld "iTcIi ncceleiuU- h'-f ucnlh.— 
hill :r,rc;.uier llcet.de el opini-ci ics.clianr
,c|, .„,iiho.e*bo 0,0.1 oi-peu-d no* mo.i
f,„. d IP. Sb • Im. UK.1 .0 nil o’>' Luinlrtel 
ii..:iiftr-taobo»e«. nil rn«bawd uf joora- 
U..,^ M il... |c! ,cc. Abi-!.;.. Barron.-
.................................oridi.neeplltl c pruce.
look I. dote ..f four 
nbilclc- —.l.oldins
eaiuided in 11 e eorrccUc hi. I--------- -
„C ................................... .may. ucicc, ..ring v..ri- irom Cocut.
.'tuach'. |•ill•—t: o»e i® The viih.iiiv ot the tcieoeo of plircno/os. 
aleilquilo Bnev. de- „at, noer, no fjiiger be ijiieHiolieJ. A prolct- 
.... ... .
ii.iil, Iiflrr Ibe ninaf roline ol Ireh.iicaMlo*. 
Bmlerou./y tre.nbicl hi. finger, on a, l> 
r.cfflineiil Iciop, m.d niid, “ Aly ralien
reoncilv*t" *An.1 furlberr. raiirkeifTf n . 
Jjtercf'liump, *• »e .le.irei nu olln-r light upm




C«r<i«* e/ Suttnn and Franl SlrecU. 
A'AVSVII-LI-:, KK.'ITVCKY.
rille, nml .rom n. w%-.e
cnnceDlcnl po.ition, o. ...........
1 p.vlrol.BRe which hii betl caerlion. .1 
it. llUbou.ci.iilualed..i the .minocU 
..o.nily of Iheeeneriil landing for tlcandsn
:rtbe’iuwi5hran;';*.r.‘^crcn,iH;^
eBeeilbor-koc.«r,fa.lbfal •ervanli.niia alltl- 
delicaoiet »bi:li eui fruitful country will tu,.- 
ply, cv.-rycffoftwill bomnde fortho co.i.f.itl 
Srhi. irniclling guest^ BOd lUc uecouimo.' 
t.ui,ofl.i.bBatder..^^jj,^ L. NELSON, 
Janc.aryII.IS39
" istickiiej’ & t'bc
A T .lc,.-r<!roc-.rySl..re.:'a".«>^'"^;''*’7 
*X.V W U b. mr,U-c llM. lb. Inl.-at-,
' nm.K^C€d.
Ur“X“, 'iMiVncf. S”"”"-




i^IIE lUT STOUF. (,r the iubjcrltwrliB.
. PoPP.y'oi «"«'!i.m,Uus'h“m.d n fia'“fo'or' 
.Mr.J.B.M'llv,.iidi W
d a kll.d'l t 




(C3-lt bavins been re; 








"*A'c nVe'r, Afa, -1. :
in Kenlurky. Ir 
IhOK- will. WhOMi 
,  oinuion, not allogel' 





TO TIIK OWNE'lr- <»F fOVKiUNtJ
cwnius_«m-.U^^rjiiii^ 
ting to I «r..rf”:bV'tBI
Ibe fellnwiiig .wsn’e, uaeri to
^s§m=llllei.p., I-.. I.C.I.C. :r-
bnTf 'fUfeit, tocoiiirotl
!'bk lo fir.cl*out wbnt jour 
.re made ..L Bnl 1 U-lir.e heii>ct_)oui 
m lei. ptue..eo—ill fact I In.l rin ci it. 
c curJ. wl-.cb hate been mud. ... nur re-





icllinorcliii.irv oiiret at an 
n.ili.ilelpl.in u.id IhiUiB...,. 
During a .Inert rnidcnie nii 
.-cliil Mivi-rul reiuurkabh. n,nH. 
Thi- me.liciiic... »,p wnwai 
rsctublp, nlllionsb thpj a
MIKER & pPc'iTTt*®!,'!.’
will aloe'reruinl ihn .nor .... 
ia»rt, if Ibej wv they l.i.iccto,
d train ............-of one Mile.
The .................. . o'e partieul.rt,, ,̂




fi^Urilcrs rroni tlio cbuiiid k 





below the Murketllouw, 
;„wi.r.l. the river, all the 
inrioot iirlicictii. In. line
mir.ftkin.T jllcndT.m*Cri»p.,
Lining* mel """'‘''7= 7 . i. t*
.-'1::^=“...




wkifh hr vill i>otilheln aril ailhr. 
PlTTSBUttG I’lUCIiS,










reive II cixilinu 
InblithniPiilwiI
^.belcJpi
nkiiccl, I a 
idwid.iwn




Ifci*. n.-Jins falll to 1*''“’ tbutntlion u|ou tu 
kiitrthe ealry, nud .tie noy coll of h:t gel-
.'7li7t’‘e "n-we
to m c;.e 11 raoe. The (.rotloc* ol 




.TTndof Valet & .. ................... nr^ W^cll s.ree
M.ysWIto, April l».m»c
\riireb.Am, ftirnUoUe
S3J May. ISio. J
One Oiittf u Itrji imgcorloBi—Bevet for a ni' 
.neat forget lhatil i. utle.ly impottible tool 
min n.) pilUg'imio- nf cny dn.rst‘1. pedln 
or of ail) “ttorcbnnl.” Noninttel how mue.. 
lice prajitictor. of ilrng iloret alrni that Ihej 
have the Irai- uedieilie,
no NOT SEUnvE Tnex; 
for if you do you an tnre lo he dereiec.1: and 
nlway. r.lBMDt.er that nil immi.rjzed ng. i.ii 
have an engraved cctlif.oatc of ogenej, tijiml
bv £. /I/I.9.VDRE7-//, -tf. D.
T'fE r:irlZE\3 Ot THE U KSIERy 
STATES nmu.t bel.-o emehnn tio-ir suc.i 
.. i.urjH.rli'ij to be IlMtidfil!.*., 
. lU. llrjii Irelb” on Uic Inp ol the 
r.e-c. ITodgkinrao •’ on the .idr, n. 
ac: -c- nu.Jo a:. I 'aid lot tl.C ipreM|ait-
p-ci of rle'euing a jencrout public and ruin- 
haraelof of the nrigioiit roodieinc





which will ba k.U ui-»o theiao.l rwntoniiblc 
I»..U., Ilen-.i.celfullyinvilct the alUi.lim 
. IIA-r« of every de.ct.pim 
1 to order, c t tic- thnrtitl iiulicvl 
Jl.-.NIEA- L. DAVIS. 
Ai-.il 86, 1639- _________________________
cr.v.v>»
Domestic Medicine,
OR POOR MAS'S rKIESI). 
^riBtVINC lice diieaie. of 3len, Women 
►5 uud rhildr. n. i.n.l ejprecly iulciidrd for 
ho benefit of raiiiLii s. rontsiiiiug nl.o s 
leK-ripli.cii ref the Medical Rnntt icli.l her' 
mclliow they are to be u.eil in Ihecuie 
l..eato.. l-'nr .nie at E. Cox't (look tloi 
rout .Street .Mnyiville.
Mny3Mci34-3t
\VKtV Oi€t Fon S.iMjE.




Comer or Front ami Mnrkcl Street!.,
MAVSt ItLC, KV.
MRS. JUDITH OODOARD,
^LATE OP TUB W ASUIXOTON nOTl'.U)
■ l-AVING been compelled lo give np the 
rl hou.e tbo ba. so long oce..|..c.., lake.
that old wtablUhcd I.ouh-, known a. the
Eugle Turerut
wbereihoHill ot i-ll tinii-ibe pli-uw-iHo 
heroMfnond.an-; other, win. mny ‘‘.tot he.
lEiclEhlElJ'S;, XS£.l“£i“
n Ihcira who Imre to kindly •.ii'pcrled li.-r for 
ho liift four yean, ..ml in n.k.i.tf n coulim.-:;£SJ'±:'r:£S.'=K::'S
'Kt ilie manngeiul'am'f'biy^^^
idimciil.thc mot'rt no prcmiMf, but lercmng 
venture, toil.iu.c »H who amy fn- 
ror her bo.iso, Ibsl no pa...*or espe.iH-.hclI h.-
iparcd to render Iheirtluy at u 
aud .igeeablc, lierTi.Uewi 
not every delicacy the markc 








®) I enki 
gljslhlttul
IcoUn}. Syrup,
leCHtT AXO VOLUXT 
Cincinnntb 
Dr n. Wilton i 
Dear Sir—Ai it it a.... 
dieted, I do feel exceeding 
, imnr pow.-r to give ilu,„
.ore of^nv daiighiM alary J.u 
afflicted for two xcur. with 
lt-rniinnlp>in tliedeolhof La..
■Dale irx s anil Ibe grrwicfl pvt 
wasMi low, lliatwediil uoi r,| 
from one day lo anolb-r—hui tc— 
lOMy.tliBl the it in alinail |a,>Ki 
i«l.-araing a trade. 1 thing iW I.
•r griiuindi-iiji.tllj diieto).nlv,,H 
------ltd ullenliuii to my <baj.'u,aiEHr'....BSxr
Bided 10 the way my daaiL 





Mu\<rilh-, ben i, __________________
nviXili.w -v/j.ii a- co.
PROSPECTIJS. ^
. -'-‘^..1.. ncii I,<ii--r tty I’in
LOOKINIHILASSES,
N'icS^i..... ... ........ ..... ...
li.bmrnl.nih






Thit it to ceiliry,thallU<tt(t 
with the liyipeptm aad .ysi|>iomt 
t'.HnpInini, for twel.e yrart ptsia 
applied lo tereral Phjiicitui 
uud clwwbere.nlco have schciW.
foripedi |.kill,l. illr-'Ulu
;c»lig up n timin unc, i ua» i 
hnccur railing ulfOiochoD-











Inn large nnncunl oHiternry matter,revicwi 
hitlime.iud'atlc-iilion lo'hi* other p.-tio-lienl
, hilt ditpoiml ofliiiinlerefI in the Uiani- 
the pr.-iviK I'uhlitbi-r, wha will make 
ib.-r change ill itt gi-nernlchnnieler Ibnn 
it freu. niiclUer oiBco, and chciisUig lU 
uiiiuc-ircjm.“WaMieV’ to “Uiown', LiTxatkt 
Ousicwill I* itiued every l-'ridny iunin...|,
^•rhoM*»ho may have orilrit for large Glas- 








»ckt rolaxc! .n bis exetimn to ,
IT WILL CONTAl 
Rooks, ll.e neweit and belt 
procured, ih|Uu1 every «-e.-k to u i.v 
dreimn vuluoi, rmbrneiiig Novel., 
icrAsrgrciDcu
..n't'L’LLY informt hi. friend, an 
_________ ddic gemirally, Hm. h. ro....nn-..
t Ihrrefere
CI.IWCL' ICJ .* , lUMICCIC-.C l.lll-d by I
nunli-d In la-mndi-nflheviirv o... 
.hit-h Ici-will di.pnH-of upon the 
chlelerm.. ilmny betL...at hi. 




f«.|E rwciiM pal the puhlir o.:
lh.ir i-'i.r; ngiiinM a tcoiiii.lrel-oi
* ................................... Willi.,lu Thomp.o..
.................ure n, fuilcw.- On ThUMday the
lay. IS3P, on it.c turnpike road he 




-rbe f:.-'«l liilrnt Line of M.iil .<1ng,. do,-
Bilj Bll... 1...U-. U..J «o office It ke,.ttbcrt-
tid ll ec
!Thnn,I-.!Ii7.r t
will l» .a  
iuted nil excellent |.api-t of
I. Ro 
oR rcc
?s .icci2ry H r. lewa. Tulet, Skclchet, 1, ....- 
cl i,ccos>,Biid ilircirmntioD from llic world 
Her. of every .l.-w-riiilioli.
I'beiK-w I ol the week,foreign nn.l iloumt-
■■Ksas-rsrns
il. r.ro OothrtooJnhel/,vr6if .l.dh.r.






, . ...J III lice-iu.Moiffi_





P -.C- I c.-iv,
fg'.cic: -y
......'I ■;
time, but touiy turp 
atbad nt even..ml
flcrtevcriljHT .lading, irnoislnr. 
bottle of tlio Ubnif nccaitiro. ti 
iiad taken nil of il.t leg. 
continued on aceonluig m 
become onite well, ami a... 
good lienlth at can parablj b 
a mnn of my yi-srt. Ilimm i 
calciilnhle hem-fd from the 51 
molt beiirtilj fecomiunHj^l
ir«fT /ram Th. i 
Sbelbytill*. la.
Sir: Tin ;idof iVu 





Ihc.uiraiigame-Il for lhi> und.-rtnkiBgiiie- 
..n.ideted,tb.- |in>prielornik> from a gim-rauH 
li'.ilie licit ccicifiderulinn to w-hich » J dilXu.ive 
c .ehciiie of circulating kDowledgelind nmuH.-
Ttce first iiiiuibrr oft be .Veir A'rc-frreoninicnc. 
id ..I, iho Grit of January, IDdD.lroio wiiicli
.„. „-..c.c..fn>c.c,ty,-..„...,c................................................
h.linr., ilio exact .................... . recoll.rt.-il,
-cl-n I. ch.c-hill no JoiCi.l. iici.hfc.rlh Hi Andrew 
oii.cn f cr sev. niy-eighi Dollart and fifiy e»
oniie l wi'hunt rcniraiag la ll.e .idirerilier 
ithef the ic'ciut or iicoicy.^ Th- ,aid TicyP'
irven'iiielm hizb. dark e^n'ciiIedeilTaad ilim 
ivsx.-d.-liO hail no wiceri ho J' ft a iarie, rlic.« 
om. The ...l-criher will give 're.i Uoll.m 
eward for tho spiitHcrndoti of .aid Swindler.
PaTUICK MeOOVESS. 





ft.m- tho public for the liberal pair....... I'.tu
orto cxlcoilcd to liis osluliU-lmieul. am 
iii-l'S leave to rcmilnMiis fri. nJ!j that In
still Rnnlimius tu mipplv nil llt-J iliiiniiu,
of tho BL-aaon at his old atali'l nn Sillloi 
Slrcet. Uiiikr tl.e iniinaitcincni of M 
J. U. JOHNSON, 1.0 ».o|.u--s to rcuclc 
-ocRiiovsc” nil acccptnliln resort f. 
those tvh'i iiwy winh to regale iliemielvt 
ih such luxuries m bo will Ivc a
I STU13r, Xtlll JK»T»!R-«X
i;r.x 13» .VXD 4tu sthscts
R U KABKI 
IW Urieani,
rriaeipat eSce.







if Vav, a ninlall.r 
huHr>lcod.name.l
MtK tVMSf
na-'iu 23 year, of uen, Irom a
Itrrkiod. ha'ir*u( n^midy cTh^nnil 
uht and bo»hy—Ihcir i. prcbaliljr n 
Miclorhii chin, and o mnlclike a
....................... il.eicCek.
h- even for the ap- 
• <..l>'aio,if taken
.............................................. il" "■Iffn upiDtt
Blulc of iicniiicky.
I.UuNAUD J. FLEMINi:, Exc'
: Wo««ler4 m. Ky. J ten «, lK»-4':‘a
1 cm Iho back of
M.r ccm.- I..waril will
pnrl.. ,.nnn nml delivery
It Fall stock '
lewd niici fur SB
Iciuinr^Biii! will 




I'oilmaiteri nn.l Agents for peiimlloal 
l.r...igbouUbel'i.iouui.dL'nua.lanrorc<ti.e>t 
load lit agent, fcir Itio Uiniiibui,und com 
n'inirai. will, the proprietor.
Aildrctt post paid,
WILLIAM nilOlV.N. 
.No, .'.0 North routtl. dt., Ph.lnilel|.bia 
Jan..i,ry l,l9.tS.
iflonl. UC lias mnne urraiiw. ....
wiiicb ho will rcgiilnrlv be pcip|ilie.l wcili
rreth Ouslers, Fonts, Fisk,
Slc.., wUi.'li Will hu served up m the bes 




cc icji, inoM- .vise, :t coil' 
,r SARDEINES kei.t o. 
il<-» his friends to calf.
Groffries, Stardirare,/re.
,ien.lia-‘ J-"'-"' *• n-r..lly t.i r.ill i.,i.
~S‘2v« UEtf.ieeu.
IJANA'VA V from Mio t.ibscrP.er living on
....Sol.irday the Id >iH. a m-i!.!tla man m.inml 
i;-t. -Jl year, of ng.-, nlnml o li ft H ,.r
wocrnhr.iwii ehvM, ..f blue jantt . oat atj-l 
bh..-k h:.l-it it iwohahlc he .nay ehango he 
rtiilhing. H« left in rnnipiiiy wilha unniai.
aadlwc.chndranbel.M,ringt...r.d. I>m.i..| I'hll- 
lips. Tboi.l.-.rure«i.r.lHiiJimgivenl..r .aid 
iiogro iflukrnn'UufUio Nuto.or |s<t if luk-ii 
iiitheSlAle, ni.d secured to thol I g. I him 
again, TilOM IS GAITHER.
Ierebcr6.lf)3n.
COSFRCTIOSARY
rBlIlE ......criber Iwg, lento ... i.iforn. the
J. public. Ileal ho .till eciliiido. to runnu- 
I'aeiitro nil kinds of t l.inlbclionnry. wtiieli 
will 1.0 w.Id nt ■eln.len.ile nr roli.il, Uju.ii 
impicnilotcriiit.nlliisoldskiiidoii S-illop 
Slrc'-l. Ho lia-snl^o pisl rtieci>:cd-. lurg. 
stipplv I.r now TOVeS* «f C'crv van 
etv, which will lio olfi-rud on rui.-oiieWc 
/nos F. I'UANK.
FUEDERIClv FRANK will Ic'.lapp;, 
n furnifli piiviito fniiiili-*, «.r lininnnors 
of UalN, I’Tirtics, will. Coiirwiion-
xrics. Fruits, etc., during fho prcaoni 
winter. A f-ill suiii.ly of su-di arlielcs 
o'iil ui il.lu liita to give |wrfcc:t K.iivfcic- 
Nov M, 1KJ7.
Co-Fnrtncrstiiii.
jmm; nndenigaecl l.im- fcrin.il It en-pntliicr, 
^ •hi,., iiiidi-r the name i.nil film i.f A RTL> 
.V-M Er<'.M.Fi:.iincI,ii>eneil,iii the houM. bil­
ly oerririh-d l>y E. K. .Metcalfe, u I.OUM. loi
Ucncrat JstHty and
aoisuiwDiciT srsiKaes,
Whe-re ll.nyiirc pri-pareil In receive, stnre,n.r 
ward and m-11 -Mcrehand.io »f <-vi ry .lecntrig. 
'I'heir Wivre-liDuie It vccuround ei.iivn 
pi.d they ],ledge Ihemielvei to Iran,no 
any himnett enlr.iiled lo their enre, will 
pruuiiilneii and fidelity.
illnbokrep ‘ '
lia will, a call, 1............ .. ........................................
,.M.er of Limedont- nml Fr nt SlieeU. 










i-rfc.riu.-il .1 CHI'- I bo»eti'‘ ^ 
’iV.'rc'foelsl.)i.u Intend Or.k:
Re.|irclluily,ffic. ~
, U EassT, K«(. l'.nc.BBili-
A(-;;''T'«.
Dr Shane, eor.wr «i ll«-e < SlhAf= 
Dr W P«ek,l>.uv.i t- 'l.ca.iiw'
jo'hu c tmC
r DohhiB!, airrehaut, <'"h“ •














••laiillr oil baud, nnil w ill lell ul Ihelou-e 
rket prievt. JA'S. AllTU-S
E. V. MErC.VLFB.
lernuiixcun
Alien & (irarct, 
UMiuttifcr.! AjT,
TOBACCO.
William 11. Mooklar & Co.
Iinxiu** of No. I K.-nliieUy Cnv 
JA/AF'«ig<ndid.Tolixccu.|.Mni.klui->lin.nd)
Tobnecu ni;ii.iifnelurcd 11. ihn Stnto, winch 
IhcvnfTef rortalcoonrci.m.iindsti'ig terrni.
IV .i iRi ir 1 vv i.-,vi.ir, » 
tiilU-.,|.iE iV j..:i(u.;i*4ifc»deJpUa. 
Fiiillip*, Ro.ii'.liipdch Cu. Isouitrilk. 
Vim;nKil fi: .MViill, t ... j- 
J-i.iiePun .'J.mno! dc C0.I -
Ini.ulle, N.cts;. letdj. ____
•faiines C. Coieiuii:i





t-li:i Ihi S>.rtSh>-ll Ah -midii 
CnbbltNol.TanciaAlcieket 
il.M. J
I and 3Jh) hnl
I and leniit In order. 
Iwxinglon, Ky.Ora. J. .V. A/rCaKa.//-«. r..V. HiritP,
RkhU.J. llkrJ,Ksj l,,.:„-li v 
J»mr. C. F..r4. fb?. «-'-’"*v.ll.-, Ky, 
Ihn. .hhn J. Gr.-Uer.cfnt, I 
ffou. eJofinran '
Hm
Jf. .. , o-uragoie,
riinkfori, Ky.
...





Iin Iiimiic r 1.1 '• ,C> 1 no  do 
Ilin.tlliU Ih l.cn. -l.i-i- cumimni Segart;
3;l bW- It .u.h ... Win,key, (2 yenrt old)




) cn,k SiiIh-: iluis
3 .lo KnlH'elrr,
I do K|--ni|SulIf.
;S roamiW mill: and Wrapping Paper:
An ntnirtioeut uf Cut uud I’luiu iSbu I'lii
hlert, lh-canlirrt.A.e___All nf which wu w
n-:! un Ibu uoit nccummu.Iuling leriui.
Ahn,
'O h.ch '.•.!''-'•«.-el^Vil.B!
Wln.;:i n ,11 he ,01:1 very low, at we ara ile. 
lonsic, k-.uuufi'lha llrimdy end Wiue trn.le.
Al.Tir-R.A- 'lETCALFE.
. I.inil'e, April .I. 1^:^ ______________
tioi TORS
TALLIAFfciRO A PIGKEn,
li.eir un......... ............. In nil tueesin which they
■any tceri.n.cr: ,-1,,-iilcc-riii tim IdWiKirvicilvily.
fliTiur ,.i, Vrciut Slret-l, n few dmrrt nburr 
l>uclhy'>ll..l.'l. |Mny,ille,JunelS.
e.f.v»iA’ ^ ,







riFOitltK IIEUIIST, lli.ik.-r an.







[• UHLS. UATIS’ I
;l.s f-S
'■'SI'; 183G.
